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RESUME 
Tato prace pojednava 0 osobnostne sociainim rozvoji a jeho podpore v oblasti 
vzdelavcini. Vychodiskem je humanisticky pohled na cloveka jakoZto bytost, ktere je 
vlastni tendence k rustu a sebeaktualizaci. Osobnostne sociaini rozvoj je akcentovcin 
temer vsemi filosofiemi a nabozenstvimi, vetSinou v podobe idealnich charakteristik 
Cloveka. V oblasti vzdelavcini je osobnostne sociaini rozvoj jednim z hlavnich dIu 
pedagogiky i andragogiky. V dnesni dobe je realizovcin zejmena v podobe rozvoje 
klicovych kompetend. CHern teto prace je nalezt takove podoby pedagogicke 
a andragogicke praxe, ktere nejvice pYispivaji k osobnostne sociainimu rozvoji. 
Zakladem je vzdy otevrena, partnerska komunikace, poskytovcini a pYijimcini zpetnych 
vazeb a motivace k praci na sobe. Zvlaste vhodne se zda byt vyuZiti prosrredi malych 
sociainich skupin, prozitku "tady a ted''' a jeho nasledne reflexe. 
SUMMARY 
This thesis deals with personal and social development and its support in the area of 
education. The starting point is a humanistic view of an individual as a being with 
an inborn disposition to growth and self-actualization. Personal and social 
development is paid a great deal of attention to by almost all philosophies 
and religions, mostly in ideal characterizations of a human. In the area of education, 
personal and social development is one of the main goals of both pedagogy 
and andragogy. It is presently realized particularly through the development of key 
competencies. The aim of this thesis is to find those practical implementations of 
pedagogy and andragogy that contribute most to personal and social development. 
The essentials of each of these implementations are open, partnership-based 
communication, giving and receiving feedback and motivation to develop one's 
potential. What proves to be particularly suitable is the use of small group settings, 
the experience of "here and now" and its follow-up reflections. 
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a DVOD 
Osobnosti se Clovek nerodi, osobnosti se Clovek stava. Na Cloveka pusobi po eely zivot 
mnoho ruznych vliw, ktere usmemuji jeho vyvoj. Navic je Clovek vedomou by tosti, 
a tak muze do procesu sveho vyvoje sam zasahovat. Z jakeho duvodu byehom meli 
zameme ovlivnovat nase smerovani? Odpovedi muzeme hledat v nabozenstvi, 
filosofii, psychologii, pedagogice i andragogice. Z pohledu humanistickych smeru je 
lidska podstata v zasade dobra a porreba rozvijet se a zdokonalovat je soucasti 
prirozenosti Cloveka. Pokud budeme vychazet z praktickych duvodu a motivace, lze 
osobnostne socialni rozvoj chap at jako prosrredek pro uspokojivy zivot ve spolecnosti, 
v osobnim i pracovnim zivote. At uz se Clovek na sobe rozhodne pracovat z jakehokoli 
duvodu, je dobre mu poskytnout oporu a prosrredi, ve kterem je to mozne. Konec 
koncu, nejde jen 0 podporu osobniho blaha jednotlivcu, ale take 0 nastroj rozvoje 
spolecnosti jako eelku, jelikoz spolecnost je vzdy tvorena konkretnimi lidmi. 
Tema osobnostne socialniho rozvoje spolu s moznostmi jeho podpory je znacne siroke 
a cHern teto prace neni a ani nemuze byt komplexni uchopeni teto problematiky, nebot 
to by vyzadovalo mnohonasobne vice stran, nez kolik predstavuje ramec bakalarske 
prace. CHern teto prace je uchopit osobnostne socialni rozvoj jako celozivotni uceni 
a nalezt takove podoby pedagogicke a andragogicke praxe, ktere jsou z hlediska 
osobnostne socialniho rozvoje nejvice pHnosne. 
V prvni kapitole definuji pojmy osobnost, vyvoj osobnosti, rozvoj osobnosti 
a osobnostne sociaIni rozvoj. Ve druhe kapitole nastiiiuji problematiku z historicke 
perspektivy s cHern ukazat, ze osobnostne socialni rozvoj je soucasti zajmu temer 
vsech filosofii a nabozenstvi. neti kapitola je venovana humanistickemu pohledu 
na Cloveka a ulohu seberealizace v zivote. Ctvrta kapitola zasazuje osobnostne socialni 
rozvoj do prosrredi skoly, pata kapitola do oblasti vzdelavani dospelych. Zaverecna 
kapitola je venovana malym socialnim skupinam, ktere mohou byt v mnoha rUznych 
podobach idealnim prosrredim pro osobnostne socialni rozvoj 
Tema osobnostne socialniho rozvoje jsem si vybrala proto, ze je mi osobne blizke. 
Sarna svuj zivot chapu jako neustaIou praci na sobe same a snahu 0 sebezdokonaleni. 
NeHkam, ze by osobnostne socialni rozvoj mel byt cHern kazdeho Cloveka. Kazdy jsme 
svobodna bytost a muzeme si zvolit sve zivotni smerovani. Pokud se vsak Clovek 
rozhodne pro praci na sobe, mel by mit moznost to ucinit a nalezt pro to podporu 
ve svem okoli. Podporovat rozvoj Cloveka lze mnoha zpusoby, jak v kazdodennich 
mezilidskyeh vztazich a situacich, tak ve specializovanych institucich a organizacich. 
Vzdelavani je podle meho nazoru jednou z oblasti, pro kterou by podpora osobnostne 
socialniho rozvoje mela byt samozrejmosti. 
Doufam, ze tato bakalarska prace bude inspiraci lidem, kteH se rozhodli pomahat 
druhym na jejich ceste zivotem, at uz v pomahajicich profesich nebo v kazdodennich 
zivotnich situacich. 
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1 OSOBNOST, JEJl vYvOJ, ROZVOJ A SEBEUTV ARENl 
1.1 OSOBNOST 
Slovo osobnost nebo osoba rna svlij puvod v latinskem slove "persona", z nehoz 
se ve srredoveke latine vyvinul termin "personalitas". Slovo persona oznacovalo 
puvodne masku, kterou pouzivali herci antickych dramat. Latinskemu slovu persona 
odpovida recke "prosopon", ktere se odvozuje ze slovniho spojeni "per se esse", ktere 
znamena "byt 0 sobe" nebo "byt sebou". Stejne tak ceske slovo osoba zrejme vzniklo 
z "o-sob-" = "samo 0 sobe". Osobnost tedy oznacuje individualitu, osobni identitu 
(Smekal, 2002, s. 15 -16). 
V soucasnosti existuje vice nez 200 pojeti, modelu a teorii osobnosti (Smekal, 2002, 
s. 40). VetSinou se zduraznuje bio-psycho-socialni jednota Cloveka. NapHklad Cap 
(1996) oznacuje terrninern osobnost "Cloveka se vserni jeho psychickyrni, biologickymi 
i socialnirni znaky". Smekal (2002, s. 17) uvadi, ze v psychologii termin osobnost stale 
casteji oznacuje "jednotu psychickych procesu, stavu a vlastnosti, souhrn vnitfuich 
determinant prozivani a chovani". V. Tardy (in Smekal, 2005, s. 19) definuje osobnost 
jako "jednotu dusevniho zivota, zalozenou na jednote tela, utvarenou a projevujici se 
v socialnich vztazich." 
"Osobnost je individualizovany system (integrace) psychickych procesu, stavli 
a vlastnosti, ktere jednak vznikaji socializaci (pusobenirn vychovy a prosrredi), jednak 
pretvarenirn vrozenych vnitfuich podminek organismu, a determinuji a fidi 
predmetne cinnosti jedince i jeho socialni styky" (Smekal, 2002, s. 41). 
Podle nekterych teoretiku se stava Clovek osobnosti jiz ve veku rri let, kdy vznika 
vedornl ja (na rozdil od ne-ja) a vule (ja chci) (Hartl, Hartlova, 2004, s. 380). Osobnost 
se vsak vyviji cely zivot. 
1.2 vYvOJ OSOBNOSTI 
Osobnost je jiz od poceti vystavena mnoha vlivlim, ktere vyvolavaji nebo usmemuji 
jeji vyvoj. Zatirnco biologizujici teorie chapou dusevni vyvoj jako rozvijeni predem 
danych dispozic, sociologizujici teorie naopak zduraznuji vliv prosrredi (spolecnosti 
a kultury) na utvareni osobnosti. 
Smekal (2002, s. 411) integruje oba pHstupy a rozdeluje vlivy, ktere pusobi na vyvoj 
osobnosti, do rri kategorii: (1) pfirodni jaktory, kam patH dedicnost, vrozene vlohy, 
prodelana onemocneni, handicapy, vyziva, pHrodni prosrredi; (2) spolecenske jaktory, 
jako je rodina, skola, sirsi spolecenske prosrredi, civilizace a kultura; (3) mJchova, tedy 
zameme organizovane pusobeni, at uz v rodine, skole nebo v sirsim prosrredi. 
:Rican (1989) krome biologicke a socialni determinace uvadi navic determinaci 
psychologickou. Vyvoj osobnosti je do jiste miry vysledkem cilevedome aktivity, volniho 
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rozhodovani. Kazdy Clovek je v urCite mire tvurcem sebe sarna. 
Cap (1996) formuluje nasledujid principy vyvoje a determinace osobnosti: 
• Osobnost a prostfedi tvofi sloziry system, v nemz na sebe vzajemne pus obi 
velke mnozstvi podminek. 
• Osobnost se meni a vyviji. 
• Osobnost je aktivni, uci se a spoluurcuje svuj vyvoj. 
• Podstatny vyznam ve vyvoji a formovani osobnosti maji osobni a skupinove 
vztahy a komunikace. 
• Osobnost se vyznamne formuje tim, jak se vyrovnava s pozadavky 
a narocnymi zivotnimi situacemi. 
Protoze kombinace rUznych faktorU pusobidch na cloveka neni nikdy stejna, vyviji se 
kazda osobnost odlisne. Vyvoj probiha nerovnomerne v rUznych etapach zivota 
i v ramci jedne konkretni etapy. Tempo vyvoje psychiky a osobnosti (popr. nekterych 
jejich slozek) muze byt primerene, zrychlene (akcelerovane), nebo zpomalene 
(retardovane). 
Zasadnimi zlomy v osobnostne socialnim vyvoji jsou tzv. vyvojove krize. Kazde zivotni 
obdobi s sebou prinasi urciry vyvojovy ukol. Pokud ho Clovek uspesne vyresi, 
postoupi do daISi etapy vyvoje. Erikson (in Smekal, 2002; in Rican, 1990) 
charakterizoval 8 epigenetickych vyvojovych stadii a s nimi souvisejid zakladni ukoly 
a krize. Prvnim ukolem je ziskat bazalni duveru. V daISich stadiich rna Clovek dospet 
k autonomii a sebekontrole, iniciative, snazivosti, identite, intimite (zralym vztahum), 
generativite (produktivite) a integrite, pfijeti sveho zivota i smrti. Existuji i prehledy 
vyvoje dilcich aspekru osobnosti. Periodizad kognitivniho vyvoje se zabyval napriklad 
Piaget, moralnim vyvojem Kohlberg, sexualnim vyvojem Freud. 
Krome techto "danych" vyvojovych krizi muzou Cloveka potkat i rUzne "mezni 
situace", a to v jakemkoli jeho zivotnim obdobi. Mezi mezni situace patH zkusenost 
velkeho utrpeni, smrt blizkeho Cloveka nebo vazna nemoc. Prozivani v meznich 
situadch se rada lidi vyhyba, nebof s sebou prinaseji tezka temata na premysleni 
a rozreseni. Pfijmeme-li je vsak s plnou vaznosti, "nase osobnost se otevre a zraje 
k vyssi urovni" (Smekal, 2002, s. 423). 
Dqbrowski (in Smekal, 2002, s. 397 - 398) hovoH 0 "pozitivni desintegraci". Je to obdobi 
nespokojenosti, ktera vede Cloveka k prehodnoceni dosavadnich schemat poznani 
a jednaru a snaze pfijit na to, co by mohl ve svem zivote zmenit, aby se dtil spokojeny. 
Tyto zmeny jsou podminkou dosahovani vyssich urovni zralosti osobnosti, nalezaru 
sebe sameho a stavani se sebou samym. Pokud Clovek ustrne ve stavu nespokojenosti 
bez aktivni snahy 0 zmenu, nejen ze to nevede k rozvoji, ale v horsich pfipadech 
to muze byt i pficina psychosomatickeho onemocneni. 
Prestoze se vyvoj, prekonavani krizi a prechody z jedne vyvojove faze do dalSi deji 
prirozene, muzeme do techto procesu take cilene zasahovat. 0 to se snazi zejmena 
vychova, vzdelavani, poradenstvi nebo psychoterapie. 
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1.3 ROZVOJ OSOBNOSTI, OSOBNOSTNE SOCIALNI ROZVOJ 
V nimci vyvoje muzeme hovoTit 0 progresivnich zmenach, tedy smerem k vyssim, 
dokonalejsim formam, 0 stagnaci (pozastaveni vYvoje) nebo regresi - navratu 
k predchazejicimu, nizsimu vyvojovemu stadiu. V pHpade vyvoje s prevahou 
progresivnich zmen hovorime 0 rozvoji ci rozvijeni osobnosti. Pojem rozvoj v tomto 
smyslu pouziva napr. Cap (1996). Stejne tak ho pouzivam ja v teto bakalarske praci. 
Rozvoj chapu jako progresivni, harmonicky vyvoj osobnosti, ktery zahrnuje stranky 
rozumove, citove i voIni. Vzhledem k tomu, ze je osobnost bio-psycho-socialni 
jednotou a neda se od sveho sociaInmo prosrredi oddelit, pTijde mi vhodnejsi pouzivat 
termin osobnostne sociaIni rozvoj spiSe nez rozvoj osobnosti, prestoze ten je v odborne 
literature castejsi.1 
Pro vymezeni oblasti a dIu osobnostne sociaInmo rozvoje vychazim 
z psychologickeho slovniku (Hartl, Hartlova, 2004, S. 280), ktery uvadi, ze kazdy 
projev osobnosti rna tri slozky: (1) schopnostni, zkusenostni Ci dovednostni (tj., jak 
dobry je vykon), (2) dynamickou - zahrnujid motivaci, zajmy a charakter (tj. proc 
Clovek dela to, co dela) a (3) temperamentovou (jakym zpusobem cinnost provadi, jak 
ji proziva). CHern osobnostne sociaInmo rozvoje tak, jak ho pojimam v teto bakalarske 
praci, je zdokonalovani a rozvoj vsech vyse uvedenych aspektU osobnosti. 
Osobnostne sociaIni rozvoj se da vymezit take 4 zakladnimi oblastmi, jak to ucinili 
Lazarova a Kolar (in Petruzelova, 2009): 
• Cesta k sobe - sem parri sebepoznani, rozvoj vedomi ja, prace na vztahu k sobe 
samemu, sebepojeti a sebevedomi. 
• Cesta k druhym - zahrnuje komunikaci, kooperaci, navazovani novych vztahu, 
utuzovani a prohlubovani soucasnych vztahu, omlouvani se a pTiznavam 
vlastnich chyb, asertivni jednani a daISi. 
• Sebepfesah - sem parri reflexe vztahu k prosrredi, ve kterem clovek zije, 
k pHrode, kulture, normam Ci usporadani spolecnosti, rozvoj hodnotoveho 
systemu, vztahu k vrre, otazkam zivota a smrti, vytvoreni si nazoru na svetove 
problemy, tolerance a autonomie a zodpovednost. 
• Cesta k profesi - rozvoj vztahu cloveka k profesi, rozvoj dovednosti, ktere jsou 
spojeny s naroky dane profese, rozvijeni kompetend. 
1.4 VLASTNI UTV ARENI 
V pHpade, ze se Clovek chce rozvijet, nemel by spolehat jen na vnejsi podminky 
a vedeni, ale mel by se take sam cHene zabyvat svYm vlastnim rozvojem. Jak podoty-ka 
Smekal (2002, S. 33), "Osobnosti je Clovek potud a natolik, pokud a nakolik jeho ciny 
vychazeji z neho sameho, pokud vyjadruji jeho poznani, jeho zkusenost, jeho 
v tech castech textu, kde cituji literaturu, ktera pouziva oznaceni "osobnostni rozvoj", "rozvoj 
osobnosti" nebo "rust", zachovavam terminy puvodnich autoru. Vsechna tato oznaceni spadaji 
do kategorie "osobnostne socialni rozvoj." 
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dovednost a nejsou jen mechanickym napodobenlm, kopii nejakeho vzoru nebo 
ztelesnenim role ... " (Smekal, 2002, s. 33). 
"Zdrava osobnost je v kazdem okamziku vysledkem predchoziho vyvojoveho procesu 
a piipravou nasledujiciho sebeutvareni. Clovek, ktery prestane uvedomele hledat 
a uskuternovat svou zivotni drahu, muze prezivat jako organismus, ale jeho osobnost 
'odumira' " (Smekal, 2002, s. 33). 
Dulezirym momentem pro vedome utvareni vlastni osobnosti je uvedomeni si rozporu 
mezi realnym a idealnlm ja, tedy mezi tim, elm Clovek je, a tim, elm by chtel byt, 
piieemz "potencialita jedince je chapana jako individualni danost vychazejici 
ze sebereflexe schopnosti a moznosti" (Hoskovec, Nakoneeny, Sedlakova; in Pelikan, 
2002). 
1.5 ZAVER 
Osobnost Cloveka je formovana mnoha ruznymi vlivy. V zasade se da hovoiit 
o vlivech biologickych, socialnich a psychickych. Existuji ureite zakonitosti vyvoje, 
ktere jsou spoleene vsem lidem. Presto se kazda osobnost vyviji odlisne, nebof 
kombinace pusobicich faktoru je vzdy jina. Dulezirymi zvraty jsou vYvojove krize 
a mezru situace. Ty predstavuji pro osobnostne socialni rozvoj obrovsky potencial, 
pokud jim Clovek venuje nalezitou pozomost a pokud je schopen tyto zkusenosti 
uspesne zpracovat. Clovek muze sam vedome zameiit pozomost a usilovat 
o osobnostne socialni rozvoj, zaroven je mozne jeho usili podpoiit zvnejsku, 
vytvarenim podnetneho a facilitujiciho prostiedi. 0 tom, jak lze toto prostiedi 
vytvaret, zejmena v oblasti vzdelavani, pojednavaji nasledujici kapitoly teto 
bakalarske prace. 
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2 OSOBNOSTNE SOCIALNI ROZVOJ VE FILOSOFII A NABOZENSTVI 
2.1 POHLED DO HISTORIE 
Myslenka osobnostniho a socialniho rozvoje se v ruznych podobach objevuje ve vsech 
filosofiich a nabozenstvich po celou dobu historie lidstva, vetsinou v podobe popisu 
idealniho cloveka, jeho charakteristik a idealniho zpusobu ziti a smerovani. Pro nastin 
uvadim nekolik nejvyznamnejSich myslenkovych smeru a myslitelu. 
Ruzne vychodni filosofie, jako jsou napYiklad buddhismus, zenbuddhismus Ci taoismus, 
zduraznuji smerovam k moudrosti, mravny a zddenlivy zivot, pokoru, soucit, 
toleranci, sebepoznani, sebeYizeni, intuici, schopnost odpoutat se do vnejsiho sveta, 
sousrredit se a meditovat. IdeaIem je zit v harmonii s pYirodou a obecnym radem. 
K tomu pomilia Cloveku meditace, ruzne systemy cviceni (napr. joga), bojovych 
umeni (tai-ci) nebo lukosrrelby, ve kterych jde primame 0 dosazeni rovnoviliy, 
souladu mysli a tela, stavu meditace. Soucasti buddhismu je uceni 0 tzv. osmidilne 
ceste, ktera vede k nirvane (osvobozeni se z kolobehu prevtelovani). Jedna se 0 pravy 
nazor, prave rozhodnuti, prava rec, prave jednani, prave ziti, prave snazeni, prava 
bdelost a prave sousrredeni. 
V antickem Recku se lide zamysleli nad podstatou sveta a Cloveka. Dulezitou hodnotou 
bylo poznani a sebepoznani. Doklada to napis na Apo1l6nove chramu v Delfach, ktery 
vital navstevniky vyzvou "Gn6thi seauton" - "Poznej sam sebe". 0 vyznamnych 
myslitelich antickeho Recka pojednava Stavel (1971), ze ktereho budu vychazet 
v nasledujici casti textu. 
Herakleitos vyzdvihoval dulezitost sebepoznani, ktera podle nej souvisela s poznanim 
a pochopenim kosmickeho radu (logu). "Kdo pochopi bozsky logos, pravdu, pochopi 
i pravy smysl sveho zivota, coz zaroven znamena, ze najde sebe, sve prave byti. Bude 
zit, myslit a jednat v soustredene bdelosti, a tedy otevrenosti vuci bozskemu, 
obecnemu logu a na nem participovat - na rozdil od onoho nepraveho a nepravdiveho 
byti vetSiny lidi, kteYi nenalezli sebe, protoze ziji v polospanku, ve svete svych zdani, 
sebeklamu, predsudku, v rozprylenosti privatnimi zajmy, posetilymi choutkami, 
zadostmi a vzruchy" (Stavel, 1971, s. 29 - 30). 
Jiny pYistup k poznam a pravde meli Sofiste. Ti v objektivni pravdu neverili. "Mirou 
vsech veci je Clovek" a zaIezi tedy jen na tom, kdo umi svou pravdu prosadit. Sofiste 
pomahali lidem rozvijet prave tuto dovednost, ktera byla nezbytnou vybavou reckeho 
obcana, ktery se chtel uplatnit ve verejnem zivote a v politice. Tematem sofisru bylo 
remictvi, dovednost presvedCit a vyhrat ve slovnim zapasu. K tomu je porreba 
rozvijeni schopnosti myslet, mluvit, argumentovat a jednat. 
Oproti sofisrum se vyhranil Sokrates. Ten veril v objektivne platne zakonitosti a dobro. 
Zastaval nazar, ze pokud Clovek vi, co je dobre, prirozene smeruje ke konani dobra, 
nebof dobro je to, co dela Cloveka sfastnym. Dulezite je tedy mit poznani, co je dobre 
a co spatne. Poznani a sebepoznani je ukolem vychovy a sebevychovy. IdeaIem, 
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ke kteremu by mel Clovek smerovat, je schopnost rozlisovani mezi zdanIivymi 
a skutecnymi zivotnimi hodnotami. Sokrates se snazil podnitit obcany k tomu, aby 
se zamysleli nad tim, jak zijt s durazem na mravni problematiku. Zamerne se stavel 
do podfizene pozice cloveka, ktery "nic nevi" a chce se nechat poucit. SVYmi otazkami 
dokazal vyvest Cloveka z bezmyslenkovite sebejistoty, zneklidnit ho a pfivest ho 
k uvedomeni, ze on sam vlastne take "nic nevi". ZtrMa dfivejsich jistot mela podnitit 
hledani skuteene pravdy a probudit touhu po sebezdokonaleni. Clovek by mel rozvijet 
predevsim schopnost mysleni, zejmena nalezani a pochopeni podstaty a obecneho. 
V mravni oblasti by mel rozvijet ctnosti, kterymi jsou rozumnost spravedlnost, 
stateenost a zboznost. 
Na Sokratovu snahu dobrat se neceho obecne platneho a podstatneho navazuje Platon, 
ktery popsal a odlisil dye rise: rIsi smyslovou a fisi ideji. Rise smyslova je pomijiva, 
probiha v ni neustale zmena tim, jak veci a jevy vznikaji a zanikaji. 0 teto rIsi je mozne 
mit mmeni ("myslim, ze"), nikoli prave poznani. Druha rise je nemenny svet ideji. 
Ta zahrnuje vecna jsoucna, ktera existuji nezavisle mimo cas a prostor. Nejvyssi ideou 
je idea dobra. Podle Platona je dokonale poznani (episteme) mozne jen 0 dokonalych 
(tedy nemennych) jsoucnech - rIsi ideji. V cloveku je spojnici mezi svetem ideji 
a smyslovym svetem duse, a to diky sve rozumove slozce. "Eros" - touha 
po moudrosti a pravem vedeni - odkazuje Cloveka do sveta ideji. Duse je zaroven 
"veznena" telem, ktere ji obraci do smysloveho sveta. Podle Platona bychom se meli 
vzdM zamereni na telo, nizke pudy a zadosti a misto toho se zamefit na dusi a skrze ni 
na poznavani ideji. To lze nejsnaze poznanim krasy, nebof jeji odrazy - krasne veci 
ve smyslovem svete - vnimame zrakem, "nejjasnejsim smyslem". Duse, ktera nazrra 
krasu v jednotlivych vecech, pak muze spatfit krasu obecne - ideu krasy. Dulezite 
je videt nejen fyzickou krasu, ale take krasu dusevni. Platon vert ze dosazeni praveho 
poznani vede dusi k touze po sebezdokonaleni, snaze pfiblizit se dokonalemu vzoru. 
Platon zduraznuje hlavne mravni dokonalost. Zajimave je, ze na jednu stranu 
je odpoutani se od smyslnosti podminkou Cisteho poznani a zaroven je toto poznam 
nutnou podminkou dosazeni mravni dokonalosti. 
Aristoteles, stejne jako Platon, hleda obecne. Na rozdil od Platona ale obecne naleza 
ve vecech samych, a to v jejich "forme". Kazda vec vznika na zaklade kombinace IMky 
a formy. Pusobenim formy (cinneho principu) na IMku se potencialni prevadi 
vaktualni. Vznik je tedy uskutecnenim potencialniho. Vsechno, co se deje, se deje 
ucelne (princip teleologie). To plati stejne tak 0 Cloveku. Telo je IMkou, kterou formuje 
duse. Ta rna tfi slozky: vegetativnt senzitivni a rozumovou. Clovek pfirozene usiluje 
o to, aby se mu dobre vedlo. Jeho cHern tedy je dobro. Nezbytnym predpokladem 
pro sfastny a dobry zivot je rozumem vedene jednani, ovladani svYch zadosti 
a rozvijeni svych schopnosti. Aristoteles uvadi cely system ctnosti, ktere vedou 
k dobremu Zivotu. 4 nejdulezitejSi z nich jsou stateenost, rozvaznost moudrost 
a spravedlivost. Ty nejsou cloveku vrozene, musi je ziskat vychovou a nasledovanim 
prIkladu v jeho socialnim okoll. Nestaci jen poznani ctnosti, je dulezite nacvicovat 
jednani, nebof spravedlivy je jen ten, kdo spravedlive jedna. Souhrnne receno, ctnost 
pusobt ze Clovek voll spravny cit a rozumnost ze voll spravne prostfedky, ktere 
k nemu vedou. Pokud bude Clovek rozvijet sve ctnosti a intelektualni schopnosti, 
vysledkem bude sfastny a dobry zivot. 
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Pro stoiky bylo zakladem dobreho zivota zit v souladu s pfirodou a se svou vlastni 
prirozenosti. Znamena to zit ve shode s rozumem, vlastnim i bozskym, ktery je 
podstatou pfirody. U zvrrat je shoda s pfirodou zajisfovana instinkty, kdezto u Cloveka 
rozumem. Clovek se podfizuje prlrodnim zakonum vedomou vullo Aby mohl zit 
ve shode se svetovym radem a svou vlastni pfirozenosti, musi oboji poznat. Moudrost 
je pro stoiky hlavni ctnosti, ktera se projevuje ve vsech cinnostech. "Umerenost je 
moudrost v zadani a volbe veci, spravedlnost je moudrost v pfidelovaru, statecnost 
je moudrost v snaseni" (Stave!, 1971, s. 110). Byt rozumnym znamena byt apatickyro, 
avsak nikoli v dnesnlm slova smyslu. Stoikove povazovali afekt za vysledek mylneho 
usudku. Napfiklad afekt zarmutku vznika, pokud souhlasime s myslenkou, ze smutek 
je v urCite situaci namiste. Apatie pro stoiky znamena zustavat stale bdely, kritickym 
rozumem vazit situ ace a neprikladat jim pfilisny vyznam. Deni ve svete nelze ovlivnit, 
ale lze ovlivnit deni dusevni. Stoicismus vyzyva k preici na sobe, k rozvijeni rozumu, 
vule a sebekontroly, vniITniho klidu a dusevni rovnovahy. 
Snad nejznamejsim antickym pojmem v oblasti osobnostne socialniho rozvoje je 
"kalokagathia". Je to princip propojeni krasy a dobra, estetickych a etickych ctnosti, 
telesne i dusevni krasy. Kalokagathia je vychovnym idealem, ke kteremu se hlasi 
mnohe pedagogicke smery dodnes. Cilem je harmonicky vyvoj osobnosti, duse i tela. 
Podle kfest'anske etiky by mel Clovek krome nasledovani desatera prikazani pestovat 
ctnosti, jako jsou laska, vir a, spravedlnost, odpusteni, solidarita a pomoc bliznimu. 
Obdobi renesance znamenalo navrat k antickym idealum. Clovek se dostal do centra 
pozomosti. Idealem byl vsestranne rozvinury Clovek, jakyro byl napriklad 
Leonardo da Vinci. 
V obdobi osvicenstvi bylo usill lidi smerovano k poznavaru zakonitosti pfirody 
a spolecnosti s cHern ziskani moci. ("Vedeni je moe.") Zduraznovan byl rozum, nikoli 
komplexnost vnimani, mysleni, citeni a intuice. Oproti zduraznovani rozumu 
se staveli iracionaliste, ktefi odmitali rozumove vysvetleni sveta. Podle nich lze 
pochopit skuteenost citem, intuici, vull ci virou. Rozvijet je pak dobre vsechny tyto 
aspekty osobnosti. 
Zajimavym tematem z hlediska osobnostne socialniho rozvoje je autenticita. Heidegger 
(in PetHcek, 1997) mluvi 0 Cloveku (Dasein) jako 0 "vrZenem rozvrhu". Jsme vrZeni 
do sveta a konkretni situace bez naseho pficineni. Marne ale svobodu a moznost 
se rozhodnout, jak budeme zit. Muzeme se rozhodnout pro neautenticke byti, 
anonymni zivot podle vzoru mas, a nebo pro autenticky zivot, zivot v opravdovosti, 
podle vlastniho presvedceni a ne podle toho, jak ziji ostatni. Soucasti autentickeho 
zpusobu ziti je vedomi konecnosti a pfijeti vlastni smrtelnosti. Diky tomu muze Clovek 
rozvrhovat sve moznosti s ohledem na smrt a zit tak zodpovedne (oproti 
neautentickemu zpusobu ziti, kdy Clovek zije tak, jako by zil vecne). 
o autentickem zpusobu zivota mluvi i Patocka (in PetHcek, 1997), ktery rozlisuje 
tfi zakladni zivotni pohyby: (1) pohyb zakotveni ve svete; (2) pohyb sebezbaveni 
sebeprodlouzenim a (3) pohyb sebenalezeni. Posledni, rreti pohyb je setkani Cloveka 
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se sebou samym. Podobne jako u Heideggera to znamemi to prestat zit anonymni 
(konzumni) zivot, pfijmout vlastni konecnost a zodpovednost za svuj zivot a pecovat 
o svou dusi. 
Podobne tema prinasi existencitilni filosofie "Existence predchazi esenci" a my jsme tak 
"odsouzeni ke svobode". Bud' muzeme utikat do zvecnene, lhostejne existence, a nebo 
pfijmeme svou svobodu a s tim spojenou zodpovednost. Zalezi jen na nas, jak se 
rozhodneme, co udelame se svym zivotem. 
Druhe polovine 20. stoleti je vlastni postmoderni mysleni, ktere charakterizuje pluralita 
nazorU. Vse je relativni. Krome radosti z plurality je mozne zazivat linavu a rezignaci. 
Tradicni hodnoty se rozpadaji, lide nemaji zadny operny bod, a tak se chovaji podle 
sve libovule. Zadna teorie ci myslenkovy proud nemohou urcit, co je spravne, jak by 
se mel Clovek rozvijet a kam by mel smerovat. Odpoved' na tyto otazky musi hledat 
kazdy Clovek sam. Mnoho lidi napodobuje to, co vidi ve spolecnosti, a pestuji takove 
osobnostni vlastnosti, 0 kterych si mysli, ze jim pomohou prosadit se a uspet v dnesni 
spolecnosti. Kdo zije autenticky, muze obracet pozornost dovnitr a hIed at odpoved' 
v sobe. 
2.2 UNIVERZALNI CTNOSTI 
Prestoze je dnes vse relativni a neexistuje jedna objektivni pravda, phpada mi 
pozoruhodne zjiSteni Seligmana (2003), ktery nasel shodu mezi vsemi nabozenstvimi 
a filosofiemi. Existuje 6 ctnosti, ktere jsou spolecne vsem filosofickym a filosoficko-
nabozenskym smerum. Toto zjisteni by mohlo znamenat, ze preci jen existuji urCite 
hodnoty, ktere jsou univerzalni. Jedna se 0 nasledujid ctnosti: moudrost a vedeni, 
odvaha, laska a lidskost, spravedlnost, stHdmost, duchovnost a transcendence. 
Seligman ke kazde z vyse uvedenych ctnosti uvadi konkretni silne strcinky, ktere 
ctnost vystihuji a ktere je mozne rozvijet: 
Moudrost a vedeni se projevuje zajmem 0 svet (zvidavosti), laskou k uceni, kritickym 
myslenim, vynalezavosti (praktickou inteligend), socialni a emocni inteligend, 
znalosti sebe sarna, dosazenim smysluplneho pohledu na svet a uvedomeni si, co je 
v zivote nejdulezitejsi. 
Odvaha znarnena uplamovani yule pro ctihodny cil, jehoz dosazeni neni jiste. Zahrnuje 
statemost, vytrvalost, pracovitost a integritu (opravdovost ve smyslu autentickeho 
ziti). 
Laska a lidskost se projevuji pozitivnimi socialnimi interakcemi s ostatnimi lidmi. 
Pat.fi sem laskavost, stedrost, schopnost milovat a byt milovan. 
Spravedlnost vystihuje vztah, ktery Clovek zaujima k ostatnim lidem, k rodine, 
mistnimu spolecenstvi, narodu a svetu. PatH sem obcanske vystupovani, smysl 
pro povinnost, loajalita a schopnost vest (bez toho, aby bylo nekomu ublizeno). 
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Stfidmost znameml schopnost uspokojit sve porreby tak, aby clovek neposkodil jine 
lidi. Parri sem sebekazen, opatrnost, pokora a skromnost. 
Duchovnost a transcendence znamenaji spojeni Cloveka s jinymi lidmi, budoucnosti, 
bohem Ci vesmirem. PatTi sem smysl pro krasu a dokonalost, vdek, nadeje, 
optimismus, vir a, odpusteni a slitovani, hravost, humor a entuziasmus. 
2.3 ZAVER 
V teto kapitole jsem podala (nikoli vycerpavajid) prehled filosofickych a filosoficko-
nabozenskych smeru, ktere zduraznuji praci Cloveka na sobe samem, na rozvijeni 
urCirych osobnostnich vlastnosti. Je zajimave, ze ackoli se ruzne smery navzajem 
v mnohem liSi, lze vysledovat hodnoty, ktere jsou jim vsem spolecne. Existuje 6 ctnosti, 
ktere zduraznuji veskera nabozenstvi a filosofie. Jsou jimi moudrost a vedeni, odvaha, 
laska a lidskost, spravedlnost, stTidmost, duchovnost a transcendence. Vsechny vyse 
uvedene ctnosti mohou byt dilcimi dli osobnostne-socialniho rozvoje. 
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3 OSOBNOSTNE SOCIALNf ROZVOJ Z POHLEDU HLAVNfcH PREDSTAVITELU 
HUMANISTICKE PSYCHOLOGIE 
Humanisticki psychologie povazuje vnitfui pfirozenost eloveka v zasade za dobrou 
nebo neutralni spiSe nez za spatnou, a proto ji doporueuji podporovat a rozvijet. 
Humaniste vyzdvihuji sHu Cloveka sam zasahovat do procesu sveho vyvoje. Kazdy 
Clovek je do ureite miry svobodny a muze aktivne pfispivat ke svemu smerovam 
a ureovat svou budoucnost. Podle humanisticke psychologie je Cloveku vrozena 
tendence k rozvoji (rustu) a sebeaktualizaci (seberealizaci).2 Ta je dokonce kriteriem 
dusevniho zdravi (Atkinson, 2003, s. 468). Za vseobecnou chorobu osobnosti 
je povazovany "jakykoli nedostatek rustu, sebeaktualizace ei pine lidskosti" (Maslow, 
2000, s. 190). Frustrace zakladmch i vyssich porreb muze byt zdrojem choroby. To vsak 
neznamena, ze by mely byt vzdy a za kazdou cenu napmovany vsechny porreby. 
Zaroveii je dulezite, aby Clovek poznal hranice a nejednal s ostatnimi lidmi 
jako s prosrredky k uskuteeneni svych vlastnich dIu, aby se umel kontrolovat, zddet 
a zreknout, zkratka aby mel jistou frustraeni toleranci. Pokud by okoli uspokojovalo 
vsechny porreby Cloveka, branilo by tim paradoxne rozvoji jeho vlastni sHy, yule, 
sebepotvrzem a ucty k vlastnlm silcim a moznostem (Maslow, 2000, s. 196). 
3.1 ABRAHAM HAROLD MASLOW 
Maslow chape rozvoj Cloveka jako postupnou zmenu motivace smerem 
od nedostatkovych k rUstovym porrebam. Mezi nedostatkove porreby (deficit needs, 
D-potreby) parri fyziologicke porreby (hlad, zizeii, spanek, sex), porreby bezpeei 
(jistoty, predvidatelnosti dem ve vnejsim svete), porreby sounaIezitosti, lasky 
a pratelstvi, porreby uznani, respektu, ucty a sebeucty. N a urovni vyssich, rUstovych 
potreb neboli porreb byti (being needs, B-porreby) je Clovek motivovan 
k sebeaktualizaci (seberealizaci). S tim souvisi B-poznani, B-Iaska a B-hodnoty. 
Jedna z moznych definic sebeaktualizace je "pokraeujid uskutemovam moznosti, 
schopnosti a talenm, napIneni poslani, pInejsi poznani a pfijeti vlastni lidske vnirrm 
pfirozenosti, nekoneid smerovani k jednote, integraci anebo synergii v ramci osoby" 
(Maslow, 2000, s. 54). Porreby sebeaktualizace " ... nas posouvaji a posiluji. Vyzaduji 
neustaIou touhu napInit potencial 'byt VSlm, elm muzes bYt'. Jsou to porreby, ktere 
nam umoziiuji stat se kompletni osobnosti prosrrednictvlm seberealizace" (Maslow, 
in Kirchner, s. 48-49). Sebeaktualizujid se osoby maji porrebu poznat sebe sarna, nalezt 
sve skryte zdroje, schopnosti, talenty a moznosti a stat se vice vedomymi toho, 
elm ve skuteenosti jsou a co chteji. 
Maslow (2000) rozlisuje D-poznani (na urovni D-porreb) a B-poznani (na urovni 
B-potreb). Clovek na urovni D-porreb vnima sve okoli veetne lidi pouze jako 
2 Maslow (2000, s. 53) uvadi, ze ruzni autol'i, z nichz vyjmenoval napflklad Fromma, Horneyovou, 
Junga, Buhlerovou, Angyala, Rogerse, Allporta, Schachtela a Lynda, povazuji pojmy rust, individuace, 
autonomie, sebeaktualizace, seberozvoj a seberealizace pl'iblizne jako synonyma. Pro ucely teto prace 
budu tato slova pouzivat taktez synonymne. 
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prostfedky k uspokojeni svych vlastnich potfeb. Vnimani je timto znaene zkreslene. 
Charakteristiky predmetu nebo situace, ktere nesouvisi s momentalni motivaci, jsou 
ignorovany. Nedostatkove motivovany elovek hleda ve vnejsim svete jistotu, uznani, 
uctu apod., a tak je velmi zavisly na prostfedi a ostatnich lidech. Oproti tomu Clovek, 
ktery je motivovan B-potfebami, je na druhych relativne nezavislY. Dokaze zaujmout 
nezaujatJ, nehodnotici, nesoudici a nepozadujici postoj k okolL Nemysli v kategoriich 
dobry - spatny, sobecky - nesobecky apod. Naopak dokaze vnimat sve okoli daleko 
objektivneji a celostneji. Takove poznani nazyva Maslow B-poznclnim. To nastava 
tehdy, kdyz "rna zazitek anebo predmet tendenci jevit se jako celek, jako uplna 
jednotka, ktera je zbavena vztahu, mozne uziteenosti, vhodnosti a ueeluil (Maslow, 
2000, s. 95). "Aby bylo poznani uplne ... , musi byt s odstupem, bez zajmu, bez tuzeb, 
bez motivace. Jen takto jsme schopni vnimat objekt v jeho vlastni phrozenosti, s jeho 
vlastnim dIem, vnitfnimi charakteristikami a ne abstrahovat z nej to, 'co je uziteene', 
'co ohrozuje', atd. iI (Maslow, 2000, s. 182). K takovemu vnimani dochazi 
v tzv. vrcholovych zazitdch (peak experience). Tyto zazitky se mohou phhodit 
jakemukoli eloveku kdykoli v zivote, ovsem plati, ze sebeaktualizujici se lide mivaji 
tyto zazitky easteji a jsou intenzivnejsL Avsak i jeden vrcholovy zazitek muze zmenit 
pohled Cloveka na svet, ostatni lidi nebo sebe sameho. 
Na urovni rUstovych potfeb se meru povaha lasky. Maslow ji nazyva B-Iaskou. Nejde 
jiz 0 to, nekoho vlastnit, ale davat druhemu prostor a mit radost z jeho stesti 
a seberealizace. 
Maslow (2000, s. 173) zduraznuje, ze "Cim je Clovek dospelejsi, silnejsi a zdravejSl, 
tim vice usiluje 0 rustove hodnoty (B-hodnoty). "Inteligentni lide musi pouzivat svou 
inteligenci, lide, kteri maji od, musi pouZivat sve od, lide se schopnosti milovat maji 
papud milovat a patfebu milovat, aby se dtili zdravL Schopnosti se dozaduji pouzivani 
a jejich dozadovaru skonCi jen tehdy kdyz jsau pouzivane dostateene. Mozno rici, 
ze schopnosti jsou potfeby a proto jsou i vnitfnimi hodnotami. Do te miry, do jake 
se lisi schopnosti, se budou lisit i hodnOtyil (Maslow, 2000, s. 157). 
Zatimco uspokojovani nedostatkovych potfeb rna tendenci byt epizodicke a motivace 
vymizi ihned po uspokojeni potfeby, rust (smerovani k sebeaktualizaci) je nepretrzitJ, 
dlouhodoby proces, ktery nema zadny definovany konec ei dL Probiha neustale. 
Clovek nemuze nikdy doscihnout stavu, ve kterem by byl jiz "plne aktualizovan". 
Podle Maslowa (in Drapela, 2008, s. 138) plati, ze eim vyse jedinec dospeje, 
tim hlubsiho stesti, pokoje a bohatstvi ve vnitfnim zivote muze doscihnout. 
Uspokojovaru nedostatkovych potfeb a uspokojovani rUstovych potfeb rna odlisne 
subjektivni a objektivni ueinky na osobnost: "uspokojovanim nedostatku se vyhybame 
chorobam, uspokojovanim rUstu se vytvari pozitivru zdravi" (Maslow, 2000, s. 59). 
Podle Maslowa (2000, s. 183) je elovek zdravy, pokud je do ureite miry phzpusobeny 
okoli, ale zaroven autonomni a dokaze zaujmout jak receptivni, tak ovladajici vztah 
k prostfedL 
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Maslow (in Atkinson, s. 471) uvadi nasledujid charakteristiky seberealizujidch se lidi: 
• Jsou spontanni v mysleni i chovani. 
• Odolavaji vlivu konvend, pokud jim pfipadaji neucelne. 
• J sou vysoce tvofivi. 
• Ucinneji vnimaji realitu. 
• Jsou schopni pohlizet na zivot z objektivniho hlediska. 
• Jsou schopni tolerovat nejistotu. 
• Maji hluboke interpersonalni vztahy. 
• Maji smysl pro humor. 
• Zalezi jim na blahu lidstva. 
Seberealizujid se jedinec nasloucha spiSe sobe samemu nez autorite, vetSine nebo 
tradici, umi byt plne ponoren do pHtomneho okamziku, "nehraje hry" (v pojeti Erica 
Bema ci Ervinga Goffmana), rad zkouSi nove veci, neddi se starych postupu 
a zpusobu a pfijima za veskere sve ciny odpovednost. 
Podle Maslowa (2000) je tendence k rUstu a sebeaktualizaci instinktivni, avsak neni 
silna jako instinkty zvIrat. Lze ji snadno prehlusit navyky, kulturnimi tlaky, 
spolecenskymi ocekavanimi, traumatickymi udalostmi, strachem, nespravnou 
vychovou nebo nepfijetim od okoli. Mnoho aspekm vniITni pfirozenosti tak muze byt 
potlacenych, zapomenurych, nevedomych. Porreba seberealizace vsak nikdy zcela 
nevymizi a jakkoli je slab a, vzdy tihne k uskuteeneni. Maslow veH, ze "pokud je 
svobodna volba skutecne svobodna, a pokud dotycny Clovek neni pHlis nemocny 
anebo pHlis vystraseny z volby, casteji si vybere moudre, zdrave a ve smeru rustu, 
nez naopak" (Maslow, 2000, s. 73). 
K rustu dochazi podle Maslowa tehdy, "kdyz je daISi krok vpred subjektivne 
pHjemnejSi, radostnejsi, vnirrne vice uspokojujid nez predchazejid uspokojeni, ktere 
je nam uz duveme zname a dokonce az nudne" (Maslow, 2000, s. 70 -71). 
Podle Maslowa (2000) rna Clovek porrebu bezpeCi i porrebu rustu. Tyto dye porreby 
pusobi na Cloveka protismerne. Porreba bezpeCi pochazi ze strachu a orientuje Cloveka 
nazpet k minulosti. Porreba rUstu vede Cloveka vpred k jedineenosti, celistvosti 
a plnemu fungovani a vyuziti vsech jeho siL "Kazdy jednotlivec je v kazdem 
okamziku sveho zivota konfrontovany s nutnosti vybrat si mezi potesenim z bezpeCi 
a potesenim z rustu, ze zavislosti a z nezavislosti, z upadku a z rozvoje, z nezralosti 
a zralosti. BezpeCi prinaSi oboji: uzkost i poteseni; i rust prinasi oboji: uzkost 
i poteseni. Rosteme tehdy, kdyz je poteseni z rustu a uzkost z bezpeCi vetsi nez uzkost 
z rustu a poteseni z bezpeCi" (Maslow, 2000, s. 73). 
Maslow (2000, s. 74) pfiblizuje rust a jeho vztah k bezpeCi na pHkladu maleho ditete. 
Pokud male dite vi, ze je maminka v blizkosti, odvazi se od ni vzdalit a sarno se vydat 
prozkoumavat svet. Kdyby ovsem maminka zmizela, propadlo by uzkosti, prestalo 
by se zajimat 0 poznavani sveta a pralo by si navrat do bezpeCi, zpet k mamince. 
Znamena to, ze porreba bezpeci rna prednost pred porrebou rUstu. ,,vsechny 
psychologicke a sociaW faktory, ktere zvysuji strach, budou niCit naSi pohnutku 
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poznavat a naopak vsechny faktory, ktere podporuji odvahu, svobodu a smelost, 
osvobodi tak naSi potfebu poznavat" (Maslow, 2000, s. 89). 
Podle Maslowa (2000) je spontaneita mozna pouze pH relativni absenci strachu. Pokud 
se lide neobavaji toho, co si 0 nich pomysli ostatni lide, a neobavaji se ani sveho 
vlastniho nitra, svych vlastnich impulzu, emocl a myslenek, jsou schopni pHjmout 
sebe sama, chovat se spontanneji, mene kontrolovane a mene planovite. CHem neni 
co mozna nejvetSi ztrata kontroly, ale schopnost vedome si zvolit miru kontroly, ktera 
je v dane situaci zadoucl. Proto je duleZite kultivovat jak schopnost kontroly, 
tak i spontannost vyjadreni. 
Pozitivni pohled humanisticke psychologie na Cloveka a jeho tendenci k seberealizaci 
neznamena, ze by lidsky zivot a rust byl spjat vyhradne s kladnymi emocemi. Maslow 
(2000, s. 41) k tomu poznamenava: "Je rust a sebenaplneni vubec mozne bez bolesti, 
smutku, zarmutku a zmatku? ... Pokud jsou smutek a bolest pro rust Cloveka nekdy 
potfebne, tak se musime uCit neochranovat lidi pred nimi automaticky, jako kdyby 
byly vzdy spatne .... Nedovolit lidem prejit pres svou bolest a ochranovat je od ni 
se muze ukazat jako pHlisna ochrana, z cehoz dale vyplyva jisry nedostatek ucty 
k integrite, k vnitfni pHrozenosti a k budoucimu rozvoji jednotlivce." 
3.2 CARL RANSOM ROGERS 
PHstup Carla Rogerse byva oznacovan jako terapie zamerena na klienta, vyuka 
zamerena na zaka, nedirektivni poradenstvi nebo vedeni zamerene na skupinu. 
Sam Rogers (1998) se nakonec priklani ke vseobecnemu oznaceni "PHstup zamereny 
na Cloveka" . 
PHstup zamereny na Cloveka se nesnazi lid em direktivne urcovat smer jejich vyvoje. 
Kazdy Clovek si sam na zaklade svych moznosti a predpokladu urcuje, jakym smerem 
se bude vyvijet. Rogers (1998, s. 110) k tomu poznamenava: "Psychoterapie 
a skupinovy zazitek nebyly v mych rukou ucinne, dokud jsem se pokousel vytvoHt 
ve druhem Cloveku neco, co mu bylo cizl. Namisto toho jsem se presvedcil, ze kdyz 
dokazu zajistit podminky, jez vychazeji vstfic individualnimu vyvoji, prinese s sebou 
tato pozitivni smerova tendence konstruktivni vysledky." 
Spoleenost Cloveka vetsinou nauCi, ze je lepsi chovat se urcitym, vyzadovanym 
zpusobem, nez vyjadrovat skuteene pocity. To sice muze byt pro Cloveka 
"bezpeenejsi", ale zaroven to s sebou nese spoustu nevYhod. Clovek si na zaklade toho 
zacne budovat system vnejsiho chovani, ktery pouziva v kontaktu s okolnim svetem, 
jakysi ochranny stit. "Tento stit muze byt tenky, jakasi role, kterou vedome hraje, 
ale nejasne si uvedomuje, ze on jako Clovek je zcela jinY. Ale muze to byt i poradne 
silny stit, nebo dokonce jakesi bmeni, ktere Clovek povazuje za svoje vlastni ja 
a zapomene na to, co se skryva v jeho nitru" (Rogers, 1997, s. 97). PHstup zamereny 
na Cloveka nabada Cloveka k odhozeni "masky", kterou nosi pred vnejsim svetem 
a casto i sam pred sebou. 
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3.2.1 ATMOSFERA PODPORUJICI RUST 
Rogers (1961, 1998) zastava nazor, ze pokud ve vztahu mezi lidmi nastane vhodna 
psychologicka atmosfera, napomciha to procesu rUstu vsech zucastnenych. Af uz 
se jedna 0 vztah mezi ucitelem a ucicim se, terapeutem a klientem, rodicem a ditetem 
Ci mezi nadfizenym a podfizenym, je porreba splnit 3 zakladni podminky: 
autentimost, bezpodmineme phjeti a empaticke porozumeru. 
Prvni podminkou je autenticnost (opravdovost, upfimnost, otevrenost). Jde 0 to 
neskryvat se za umele vytvorenou masku Ci fasadu a ani se nedistancovat ve jmenu 
profesionality. Autenticky Clovek je sam sebou, uvedomuje si sve pocity, akceptuje je 
a dava je otevrene najevo, af uz jsou pozitivni nebo negativni. K tomu je zaporrebi, 
aby nezustaly nektere pocity Ci myslenky skryte (nevedome), protoze to by mohlo vest 
k inkongruenci. To je pfipad, kdy si Clovek mysli, ze fika to, co si mysli a citi, 
ale pritom neve dome proziva opamy pocit, ktery si neuvedomuje. V komunikaci 
(zejmena neverbalni) se to ale projevi a pHjemce muze byt prinejmensim zmaten, 
pokud nam rovnou neprestane duverovat. Abychom minimalizovali dopad svych 
nevedomych pocim Ci myslenek, je nutne co nejvice znat sami sebe a sve pocity 
a myslenky akceptovat. Pouze pokud Clovek rozumi a prijima sam sebe, muze pomoci 
i druhym poznat se a dospet k vetSi autenticite. 
Druhou podminkou je atmosfera akceptace, zajmu a duvery, bezpodminecne pfijeti 
Cloveka. Kazdy rna pravo citit to, co citi, myslet to, co mysli, a nemusi tyto pocity 
Ci myslenky skryvat. Phjeti druheho by melo byt bezpodminecne a bez jakehokoli 
hodnoceru. Tim, ze se vzdame hodnoceni, zvysime u druheho miru sebeakceptace, 
zaujeti ocenujiciho a pecujiciho postoje k sobe samemu, prijeti vlastnich vnitinich 
prozitku a porozumeni sobe samemu. To rna samozrejme pozitivru vliv na osobnostni 
rust. Pokud bychom phjali Cloveka "s vyhradou", tedy s tim, ze vetS ina jeho vlastnosti 
je pfijatelnych, ale nektere jeho aspekty odmitneme, nepomuzeme tim moc jeho 
rozvoji. Pokud reflektujeme tuto situaci, je navic dulezite si uvedomit, ze vetSinou 
ty vlastnosti, ktere nechceme u druheho pfijmout, jsou temi vlastnostmi, ktere jsme 
zatim nephjali sami u sebe. Podminkou schopnosti bezpodminemeho pfijeti ostatnich 
je tedy bezpodminecne pfijeti sebe sarna. 
Tfeti podminkou je empaticke porozumeni. Empatie znamena uvedomovcini si pocim 
a myslenek, ktere druhy proziva, a zaroven mu toto porozumeni sdelovat. Nekdy 
dokonce Clovek, ktery empaticky nasloucha, pomuze druhemu Cloveku uvedomit si 
pocity, ktere si dfive neuvedomoval. 
Rogers charakterizuje empatii takto: "Empaticky zpusob byti s druhym Clovekem rna 
nekolik aspekm. Je to vstupovcini do osobniho percepmiho sveta druheho a dokonale 
zabydleni se v nem. Je rreba byt citlivy, vterinu po vterine, k promenam pocifovanych 
vyznamu plynoucich v nitru druheho Cloveka, vcetne strachu, vzteku, nehy, zmatku 
nebo cekohokoli jineho, co druhy proziva. Znamena to docasne zit zivotem druheho 
Cloveka, orientovat se v nem taktne a vzdat se vlastniho hodnoceni. Predpoklada to 
pocifovat vyznamy, kterych si je ten druhy sotva vedom, avsak nepokouset se 
o odkryti zcela nevedomych pocim, nebof to by ho pfilis ohrozovalo. Parri sem tez 
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vyjadrovani vlastnich pocim vztahujidch se ke svetu druheho, phcemz aspekty, jichz 
se protejsek obava, jsou nahlizeny svezlm a rozvaznym pohledem. Predpoklada to 
intenzivne overovat spravnost svych pocim s minenim druheho a nechat se vest 
odezvami, ktere od neho dostavam. Je rreba byt duvemym spolecnikem druheho 
Cloveka v jeho Ci jejim vnitinlm svete" (Rogers, 1998, s. 126 - 127). 
Eugene Gendlin (in Rogers, 1998, s. 129) ve sve prirucce Jak mluvit uvadi konkretni 
navod, jak empaticky naslouchat: "Poslouchejte a opakujte tomu druhemu to, co rika, 
pekne pomalu tak, jak se mu to prave vybavuje. Nikdy do toho neplefte zadne sve 
problemy Ci myslenky, nikdy tomu druhemu nevkladejte do ust slova, ktera nerekl .... 
Abyste ukazali, ze mu zcela rozumite, reknete jednu dve vety, jez budou presne 
odpovidat tomu, co chtel ten druhy prave rict. VetSinou to bude vasimi vlastnimi 
slovy, ale ty nejdulezitejsi veci zkuste pojmenovat slovy toho druheho." 
Pokud je ve vztahu mezi lidmi takova psychologicka atmosfera, ktera je popsana vyse, 
Clovek muze odhodit svoji masku a nebat se byt sam sebou. Muze si dovolit pfiznat si 
jakekoli sve pocity, myslenky nebo aspekty sebe, ktere si drive neuvedomoval 
nebo potlacoval. Muze si napriklad uvedomit sve dlouho potlacovane negativni pocity 
vuCi autoritam (rodicum nebo nadrizenym v praci). Zaroven je mene ovladan 
predsudky a dokaze vnimat kazdou situaci v jeji jedineenosti. Phjetim veskerych 
svych pocim, myslenek a aspekm sebe sarna se stane Clovek integrovanejsim. To rna 
za nasledek lepSi vykonnost (schopnost zvladat adekvatneji a snadneji problemy 
zivota). Takovy Clovek ziska vetSi duveru v sebe sarna, da spiSe na sve vlastni usudky 
nez na verejne mineni nebo tradici a zaroven je ochoten za ne phjmout zodpovednost. 
Je sebevedomejSi a vice se vyjadfuje, ale zaroven je take vice chapajid a akceptuje 
druhe. Nepovazuje se za "produkt", ale za "proces". Vzdal se fixnich dIu, obrazu, 
jakym by chtel nebo mel byt a namisto toho si uvedomuje, ze neni niclm staIym, nybrZ 
neustaIym procesem stavani se (Rogers, 1969). 
Podle Rogerse (1998, 1961) se daji vyse uvedene zasady uplatnit v jakemkoli 
mezilidskem vztahu, af uz mezi rodicem a ditetem, klientem a terapeutem, uCitelem 
(lektorem) a zakem, nadrizenym a podrizenym nebo mezi vedouclm a skupinou. 
Muze tedy kdokoli na zaklade vyse uvedenych kriterii vytvoht atmosferu, ktera 
napomilia osobnlmu rUstu? Rogers (1961, s. 56) uvadi, ze "uroven, na jake jsem 
schopen vytvorit vztah, ktery podporuje rust druhych jako odlisnych osobnosti, 
je umema rustu, ktereho jsem sam dosahl." 
3.2.2 ENCOUNTEROVE SKUPINY 
Encounterove skupiny byvaji nekdy oznacovany jako skupiny mezilidskych vztahu, 
skupiny pro nacvik citlivosti v interpersonaInich vztazich, skupiny osobniho rustu, 
skupiny lidskeho potenciaIu nebo skupiny lidskeho rozvoje. Carl Rogers navrhl 
termin "encounterova skupina", ktery se ujal a je v literature pouzivan nejcasteji. 
Encounterove sku piny byly rozsrrene zejmena v USA v sedesatych a sedrndesatyTch 
letech 20. stoleti (Yalom, 2007). 
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Encounterove skupiny jsou idealnim rnistem pro osobnostne socialni rozvoj, zejmena 
v oblasti interpersonalnich vztahu a komunikace. V encounterove sku pine se setkavaji 
lide, ktefi jsou ochotni vzdat se svych "spolecenskych masek" a byt upfimni sarni 
k sobe i k ostatnim, projevovat sve prave emoce a dozvedet se tak neco 0 sobe 
a 0 druhych. Mezi Cleny sku piny vznikaji intirnni vztahy, protoze spolu sdileji 
nejnitemejsi zalezitosti svych zivom. Rogers (1997) tyto vztahy pHrovnava k Ja-Ty 
setkani, ktere pop sal Buber. 
Clenove encounterovych skupin jsou povzbuzovani k tomu, aby prezkoumali 
zakladni zivotni hodnoty, rozpory mezi nimi a svym soucasnym zivotnim stylem, 
aby se setkali s rnnoha svymi falesnymi ja a prozkoumali dlouho skryvane casti sebe 
(napr. mekci, zenske casti v pfipade muzu). Cilem je dosazeni progresivnich zmen 
v oblasti hodnot, postoju, chovani, zivotnim stylu a usill 0 seberealizaci. Encounterove 
skupiny byly v podstate "terapii pro normalni lidi". Vedoud encounterovych skupin 
tvrdili, ze "ve skutecnosti neni mezi osobnim rUstem a psychoterapii ... zadny rozdil" 
(Yalom, 2007, s. 528). Encounterove skupiny tvrdily, ze poskytuji terapii normalnim 
lidem, ale zaroven rikaly, ze normalita je zdani a kazdy Clovek je svyro zpusobem 
pacient. Ucastnici encounterovych skupin se povazuji za normaIni, hledajid lidi, nikoli 
za nemocne pacienty. 
Rogers (1997, s. 14-15) uvadi, ze encounterove skupiny jsou zalozeny na nasledujicich 
hypotezach: 
• V intenzivne fungujid skupine muze facilitator vyvinout takovou 
psychologickou atmosferu bezpeCi a svobody, ze se postupne redukuji obrany. 
• V takove psychologicke atmosfere existuje tendence k projeveni 
bezprostfednich pocim a reakd mezi Cleny skupiny navzajem i k sobe 
samemu. 
• Atmosfera vzajernne duvery pomaha rozvijet svobodu vyjadreni skuteenych, 
pozitivnich i negativnich pocim; kazdy Clen skupiny smeruje k vetSi akceptaci 
sebe sameho po emocionaIni, intelektualni i fyzicke strance - sebe, takoveho, 
jaky je, se vserni svymi moznostmi. 
• Pro jedince, ktery je mene utlumeny obrannou rigiditou, se stava moznost 
zmeny osobnich postoju mene ohrozujid. 
• Pokud je obranna rigidita redukovana, jedinci se mohou navzajem jeste lepe 
poslouchat a mohou se ve vetSim rozsahu jeden od druheho uCit. 
• Rozvine se zpetna vazba od Cloveka k cloveku a jedinec se muze dozvedet, 
jak pusobi na ostatni a kdy v interpersonalnich vztazich narazl. 
• V podminkach vetsi svobody a podpory komunikace se mohou objevit nove 
myslenky, obsahy a smerovani; touha po 'novem' se stane siInejSi nez strach 
z ohrozeni. 
• Zkusenosti ze skupiny maji tendenci se prenaset, at uz prechodne a nebo 
natrvalo, do vztahu k partnerum, detem, studenmm, podfizenym 
i nadfizenym, kolegum. 
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Gibb (in Rogers, 1997, s. 105) uvadi na zaklade vysledku nekolika svych studii, ze 
diky zazitkum v encounterove skupine se objevuji zmeny v oblastech: 
• senzitivity (lepsi uvedomeni si svych pocim i pocim jinych, otevrenost, 
autenticita a spontaneita) 
• motivace (smerovani k sebeaktualizaci, sebeurceni, vnitfuimu rizeni 
a vazanosti na svoje vlastni pocity) 
• schopnosti vyrovnat se se svymi pocity (ve smyslu kongruence mezi pocity 
a chovanim) 
• postoju k sobe (sebeakceptace, sebeucta, kongruence uvedomovaneho 
a idealniho self, sebeduvera) 
• postoju k jinyro lidem (blizSl vztahy k lid em, akceptace druhych, pokles 
autoritativnosti, redukce durazu na strukturu a kontrolu a naopak vetSi duraz 
na participativni zpusob rizeni) 
• vzajemne zavislosti (schopnost byt dobrym Clenem skupiny, podilet se 
na tymove praci) 
Encounterove skupiny mohou byt podle Rogerse (1997) pouzity na reseni napjatych 
situad mezi lidmi nebo mezi skupinami. Pokud jsou zastupci obou zneprMelenych 
skupin ochotni sednout si spolu a otevrene spolu hovoht, je to prvni krok k tomu, 
aby si porozumeli a mohlo dojit ke zmirneni napeti mezi nimi. Pokud dojde mezi 
skupinami k hlubsimu porozumeni (a encounterova skupina tento potencial rna), 
muze to vest ke konstruktivnimu reseni problemu. 
Rogers (1997) navrhuje vyuziti encounterovych skupin ve vzdelavadch institudch, 
kde by se v jedne skupine mohli sejit dohromady studenti a ucitele. Napomohlo by to 
rozvoji empatickeho vztahu mezi zucastnenymi, k lepsimu vhledu do skupinove 
dynamiky, zlepseni Urovne komunikace a zvladani konflikm, prohloubeni spoluprace, 
vetSi iniciative a zaroven zodpovednosti na obou stranach. 
Rogers (1997) doporucuje zaCleneni encounterovych skupin i do organizad. Jejich 
hlavnim prinosem by bylo vytvareni atmosfery duvery, zvlaste behem organizacnich 
zmen, kdy by se melo mluvit otevrene. Rogers take predpokladal, ze ucast 
v encounterovych skupinach by vedlo ke zvyseni smyslu pro spolupodHeni se 
na dlech a zamerech organizace. Zda je to pravda, lze jen tezko rici, nebor Rogersova 
vize sirokeho uplatneni encounterovych skupin se nenaplnila. Je pravda, 
ze v sedesatych a sedmdesatych letech minuleho stoleti byly encounterove skupiny 
zejmena ve Spojenych statech velmi popularni, ale v soucasnosti je jejich vyskyt 
v praxi minimalni. 
3.3 ZAVER 
CHern teto kapitoly bylo predstavit zakladni myslenky humanisticke psychologie 
z pohledu jejich dvou nejznamejsich predstavitelu: Abrahama Maslowa a Carla 
Rogerse. Usrrednim pojmem v humanisticke psychologii je porreba seberealizace 
(sebeaktualizace), ktera je kazdemu cloveku vrozena a jejiz napmovani je znakem 
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dusevniho zdravi Cloveka. Carl R. Rogers popsal idealni atmosferu v mezilidskem 
vztahu, ktera podporuje rust. Jejim zakladem je autentienost ve vztahu s lidmi, 
bezpodminecne pfijeti druheho cloveka a snaha 0 empaticke porozumeni. Takovou 
atmosferu je mozne budovat v jakemkoli vztahu, af uz mezi terapeutem a klientem, 
ucitelem a zakem, nadfizenym a podfizenym, rodicem a ditetem. Rust je mozne 
podporovat na specialnich skupinovych setkanich, ktera Rogers nazval encounterove 
skupiny. Doporucoval, aby byly siroce vyuzivany, napr. ve vzdelavadch institudch, 
organizacich i v psychoterapii. 
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4 OSOBNOSTNE SOCIALNI ROZVOJ v PEDAGOGICE 
Osobnostne socialni rozvoj je soucasti vychovne-vzdelavaciho procesu a je vzdy 
v nejake podobe soucasti kurikula. "Vychova je v pedagogickem pojeti povazovana 
za zamerne pusobeni na osobnost jedince s cHern dosahnout zmen v ruznych slozkach 
osobnosti" (Prucha, 2000, s. 15). "Pedagogika chape osobnost jako vychodisko, 
podminku a cil vychovy. Pedagogika jako veda 0 cilevedomem formovaru a rozvijeni 
osobnosti v kazde dobe vyjadruje predstavu dane doby 0 idealni osobnosti a ucitele 
i vychovatele jsou vedeni k tomu, aby takovou osobnost formovali" (Smekal, 2002, 
s.14). 
Slovo pedagogika je odvozeno od reckeho "paidagoge", coz byl Clovek (vetSinou 
otrok), ktery doprovazel deti do skoly v dobach antickeho Recka. Pokud bychom 
odvozovali pojeti pedagogiky od tohoto slova, pouzivali bychom spiSe pojem 
"provazeni" Cloveka nez jeho formovani. Metaforicky popis je mozny na zaklade 
analogie s hrncrrem a zahradnikem. Hrncir rna k dispozici urcitou hmotu a tu formuje. 
Oproti tomu zahradnik pecuje 0 rostliny a snazi se vytvorit idealni podminky 
pro jejich rust. Jsou to rostliny samy, ktere urcuji svuj rust. Je biologicky dane, ze napr. 
z dynoveho seminka muze (nebo nemusi) vyrust dYne. Zahradnik tomu muze 
dopomoci vytvorenim idealnich podminek pro rostlinu. Nema ovsem v moci, co z ni 
vyroste. Z dynoveho seminka nikdy nevyroste petrzel, i kdyby se zahradnik snazil 
sebevlc. Samozrejme, ze u lidi je to mnohem slozitejsi, nebof jejich vyvoj a rozvoj neni 
dan pouze biologicky, nybri je ovlivnovan take psychologickymi a spolecenskymi 
faktory. V principu ale tento primer ukazuje rozdH mezi formujicim a provazejicim 
pusobenim na Cloveka. 
Pokud pouZivame termin provazeni, marne na mysli partnersky pfistup k uCicimu se 
a podporu jeho rozvoje spiSe nez "agresivni" formovani jeho osobnosti, kdy je ucitel 
mocnou autoritou, ktera kontroluje, zda si zaci osvojili shora urcene obsahy 
vzdelavani a v pHpade, ze ne, vyuziva tesm a natlaku, aby se tomu tak stalo. 
Provazejici pHstup rozviji zejmena alternativni proudy v pedagogice oznacovane jako 
"reformni pedagogika", II progresivni vychova" nebo "nova vychova". Mezi tyto 
smery parri skoly Montessori, Waldorfska pedagogika, Jensky plan, Daltonsky plan, 
Freinetovy "skolni obce", progresivni vychova Johna Deweye a dalSi. V oblasti 
vzdelavani dospelych je partnerske pojeti jedine vhodne. 
Spoleenym znakem techto alternativnich pHstupu je preneseni teziste z obsahu uceni 
na zaka, duraz na jeho vetSi svobodu ph urcovani kurikula, rovnocenny pHstup 
v komunikaci mezi uCitelem a zakem, vychazeni z vlastni zkusenosti zaka, rozvijeni 
nejen znalosti, ale take dovednosti, hodnot a postoju a duraz na celkovy osobnostne 
socialni rozvoj. 
Partnersky pHstup ve vzdelavani se snazili prosadit i nekteH psychologove, zejmena 
humanitniho zamereni. NapHklad Rogers (1998) kritizuje postaveni ucitele, ktery 
z pozice autority a experta predava vedeni pasivnim, nekritickym posluchacum. Neni 
zde zadna duvera, jen atmosfera strachu, ktera "nuti" uposlechnout, nauCit se danou 
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latku, respektive splnit jakekoli pozadavky autority. "Zatimco se iaci UCl 0 tom, 
ze svoboda a odpovednost jsou temi nejuzasnejsimi soucastmi 'naSi demokracie', 
zakouseji sami na vlastni kuzi bezmocnost, nedostatek svobody a temer zadnou 
pfilezitost rozhodovat Ci nest odpovednost" (Rogers, 1998, s. 245). Naopak tim, 
ze postavime obe strany ucebnmo procesu na stejnou uroven (vytvorime mezi nimi 
rovnost), umoznime posun od pasivnmo, zavisleho postoje smerem k aktivnimu 
zapojeni, objevovani svych vlastnich zdroju, tvoTivych sil a obnoveni duvery v sebe 
sarna, coz jsou idealni podminky pro rust a rozvoj. 
Predpokladem humanistickych psychologu je vira ve schopnosti samostatne myslet 
a odpovedne se uCit. UCitel (lektor) se stava facilitatorem uceni, ktery zajisfuje vhodne 
podminky. FacilitatoTi a uCid se sdHeji odpovednost za ucebni proces a i za vytvareni 
kurikula. UCid se prebira odpovednost za svoje volby a uceni a hodnoti sam sebe. 
V takovych podminkach neni tIeba zajiSfovat vnejSi kazen, nebof kazen je sebekazni. 
Podle Rogerse (1998) je klicovy postoj facilitatora uceni. Ten by mel dodriovat 
3 zasady: byt opravdovy (autenticky), vytvaret atmosferu pTijeti a duvery a byt 
schopen empatickeho porozumeni. "Humanru atmosfera nejen ze je piijemnejsi 
pro vsechny zucastnene, ale umoznuje take lepsi a smysluplnejSi uceni. Nachazime-li 
ve tIide postoje upfimnosti, ucty k Cloveku, porozumeni osobnimu svetu studenta, 
deji se vzrusujid veci. Odmenou nejsou pouze takove veci jako znamky a zlepseni 
znalosti, ale take nesnadno zachytitelne charakteristiky, jako je vetSi sebeduvera, vysSi 
mira tvoTivosti a vice sympatii k ostatnim. V takove tIide zkratka dochazi 
k pozitivnimu jednotnemu uceni celou osobnosti" (Rogers, 1998, s. 230). IdeaIem 
humanistickeho vzdelavani je vsestranny rozvoj osobnosti. Pokud bude skola rozvijet 
pouze intelekt opomijet city, povede to k tomu, ze budou lidi vyvijet atomove zbrane 
a nebudou se ostfchat je pouzlt (Rogers, 1998). 
Pokud hovorime 0 vytvareni optimalnich podminek pro osobnostne socialni rozvoj 
zaku, nestaCi uvazovat pouze 0 kurikulu (dlech, obsazich, formach, metodach vyuky 
a ucebnich pomuckach). Nemene dulezite je klima ve tIide a skole, pfistup ucitelu 
k iakum a postaveni zaka v ramci tIidy. Z hlediska podpory osobnostne socialnmo 
rozvoje je dulezite, aby ucitele pTistupovali k zakum co nejvice partnersky, aby ve tIide 
budovali atmosferu duvery, otevrene komunikace, svobodne vyjadrovani nazoru 
a zajmu a byli motivovani k uceni a rozvoji. Pelikan (2002) zduraznuje dulezitost 
vedeni zaku k sebereflexi a vedomemu utvareni samostatne, autenticke osobnosti. 
K tomu je zapotIebi vytvorit pozitivni klima skoly i tIidy, ktere vede k vetSi vnitTni 
vyrovnanosti zaku, jejich pocitu kompetence, sebeduvery i ochote k dalSimu 
sebevzdelavani. 
Z vyse uvedeneho vyplyva, ze krome pozadavku na odbomou kvalifikaci pedagogu 
jsou nemene dulezite jeho kompetence v oblasti mezilidske komunikace a vztahu. 
Dulezitou soucasti pfipravy uCitelu, ktefi maji cHene budovat atmosferu podporujid 
vsestranny rozvoj iaku, je dalSi profesni vzdelavaru uCitelu. 
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4.1 KURIKULARNIREFORMA VCR 
V poslednich letech zaznamenava oblast skolstvi v Ceske republice vyrazne promeny. 
Do praxe je zavadena kurikularni reforma, ktera prinasi zmeny v obsahu a cilech 
vzdelavani: ,,vzdelavani se nevztahuje jen k vedeni a poznavani, tedy k rozvijeni 
rozumovych schopnosti, ale i k osvojovani si socialnich a dalSich dovednosti, 
duchovnich, moralnich a estetickych hodnot a zadoucich vztahu k ostatnim lidem 
i ke spoleenosti jako celku, k emocionalnimu a volnimu rozvoji, v neposledni fade pak 
ke schopnosti uplatnit se v menicich se podminkach zamestnanosti a tim i trhu prace" 
(Narodni program rozvoje vzdelavaru : Bila kniha, 2001, s. 14). Prlnos pro osobnostne 
socialni rozvoj kazdeho jedince i spolecnosti je zduraznovan slovy: "Rozvoj lidske 
individuality, jehoz predpokladem je pece 0 uchovani jejiho fyzickeho a psychickeho 
zdravi, zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace kazdeho jedince a maximalni 
uplatneni jeho schopnosti. Kognitivni, psychomotoricky a afektivni rozvoj Cloveka 
predstavuje zakladni cil, ktery je nezbytny nejen z hlediska jedince, ale i spoleenosti, 
protoze celkovy tvurCi potencial obyvatel kazde zeme je vzdy hlavnim zdrojem jejiho 
rozvoje a hospodarske prosperity" (Narodni program rozvoje vzdelavani : Bila kniha, 
2001, s. 14). 
Ramcovy vzdelavaci program (2007) vychazi z nove strategie vzdelavani, ktera 
zduraznuje klicove kompetence, jejich provazanost se vzdelavacim obsahem a uplatneni 
ziskanych vedomosti a dovednosti v praktickem zivote. Klicove kompetence jsou zde 
definovany jako "soubor vedomosti, dovednosti, schopnosti, postoju a hodnot, ktere 
jsou dulezite pro osobni rozvoj jedince, jeho aktivni zapojeni do spolecnosti a budouci 
uplatneni v zivote" (Ramcovy vzdelavaci program pro gymnazia, 2007, str. 8). 
V Ramcovych vzdelavacich programech se uvadi, ze "utvareni a rozvijeni klicovych 
kompetenci je hlavnim cilem vzdelavani ... " (Klicove kompetence v zakladnim 
vzdelavani, 2007, s.7) 
Dokument Klicove kompetence na gymnazlU (2008) uvadi a bliZe phblizuje 
6 kompetenci, ktere rna skola rozvijet (v zakladnim i gymnazialnim vzdelavani): 
1. Klicova kompetence k uceni 
2. Klicova kompetence k reseni problemu 
3. Klicova kompetence komunikativni 
4. Klicova kompetence socialni a personalni 
5. Klicova kompetence obcanska 
6. Klicova kompetence k podnikavosti 
4.2 OSOBNOSTNI A SOCIALNI vYCHOVA 
Soucasti Ramcovych vzdelavacich programu pro zakladni a gymnazialni vzdelavani 
jsou tzv. prurezova temata. Ta maji phspet k osobnostne socialnimu rozvoji v oblasti 
vedomosti, dovednosti, schopnosti, postoju i hodnot. Prurezovymi tematy jsou 
Vychova k mysleni v evropskych a globalnich souvislostech, Vychova demokratickeho 
obcana, Multikulturni vychova, Medialni vychova, Environmentalni vychova 
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a z hlediska teto bakalarske prace nejzajimavejsi Osobnostni a socialni vychova (OSV). 
"Osobnostni a socialni vychova je prakticka disciplina zabyvajid se rozvojem 
klicovych zivotnich - konkretneji receno: 'osobnostnich a socialnich' - dovednosti 
pro kazdy den. Ci jinak receno: disciplina, zabyvajid se rozvojem zivotnich 
kompetend v oblasti osobniho zivota se sebou samou/samym a zivota v mezilidskych 
vztazich" (Valenta, 2006, s. 13). Tematicke okruhy OSV se daji rozdelit do tYi 
zakladnich oblasti: (1) osobnostni rozvoj, (2) socialni rozvoj a (3) moralni rozvoj. 
Osobnostni rozvoj zahrnuje: 
• Rozvoj schopnosti pozntivtini: cVlceni smysloveho vnimam, pozomosti, 
sousrredeni, zapamatovani, reseni problemu a dovednosti pro uceni a studium. 
• Sebepozntini a sebepojeti: ja jako zdroj informad 0 sobe, druzi jako zdroj 
informad 0 mne, moje telo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty), 
co 0 sobe vim a co ne, jak se promita me ja v mem chovani, muj vztah ke mne 
same/mu, moje uceni, moje vztahy k druhym lidem, zdrave a vyrovnane 
sebepojeti. 
• Seberegulace a sebeorganizace: cviceni sebekontroly, sebeovladani - regulace 
vlastniho jednani i prozivani, yule, organizace vlastniho casu, planovani uceni 
a studia, stanovovani osobnich dIu a kroku k jejich dosazeni. 
• Psychohygiena: dovednosti pro pozitivni naladeni mysli a dobry vztah k sobe 
samemu, socialni dovednosti pro predchazeni stresum v mezilidskych 
vztazich, dobra organizace casu, dovednosti zvladani stresovych situad 
(rozumove zpracovani problemu, uvolneni-relaxace, efektivni komunikace 
atd.), hledani pomoci pH potizich. 
• Kreativita: cviceni pro rozvoj zakladnich rysu kreativity (pruznosti napadu, 
originality, schopnosti videt veci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" 
napady do reality), tvoHvost v mezilidskych vztazich. 
Socialni rozvoj zahmuje: 
• Poznavtini lidi: vzajemne poznavani se ve skupine/rride, rozvoj pozornosti vua 
odlisnostem a hledani vyhod v odlisnostech, nahled na chyby pH poznavani 
lidi. 
• Mezilidske vztahy: pece 0 dobre vztahy, chovani podporujid dobre vztahy, 
empatie a pohled na svet ocima druheho, respektovani, podpora, pomoc, 
lidska prava jako regulativ vztahu, vztahy a nase skupina/tHda. 
• Komunikace: rec tela, rec zvuku a sloy, rec predmem a prosrredi vytvareneho 
Clovekem, rec lidskych skutku, pozorovani, empaticke a aktivni naslouchani, 
dovednosti pro sdelovani verbalni i neverbalni, specificke komunikacni 
dovednosti (monologicke formy - vstup do tematu "retorika"), dialog (vedeni 
dialogu, jeho pravidla a Yizeni, typy dialogu), komunikace v ruznych situadch 
(informovani, odmitani, omluva, pozdrav, prosba, presvedcovcini, reseni 
konflikm, vyjednavani, vysvetlovani, zadost apod.), efektivni strategie: 
asertivni komunikace, dovednosti komunikacni obrany proti agresi 
a manipulaci, otevrena a pozitivni komunikace, pravda, lez a predstirani 
v komunikaci. 
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• Kooperace a kompetice: rozvoj individuaInich dovednosti pro kooperaci 
(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit 
od vlastniho napadu, dovednost navazovat na druhe a rozvijet vlastni linku 
jejich myslenky, pozitivni mysleni apod.), rozvoj socialnich dovednosti 
pro kooperaci (jasna a respektujid komunikace, reseni konflikru, podfizeni se, 
vedeni a organizovani prace skupiny), rozvoj individuaInich a sociaInich 
dovednosti pro eticke zvladani situad souteze, konkurence. 
MoraIni rozvoj zahrnuje: 
• Reseni problemu a rozhodovaci dovednosti: dovednosti pro reseni problemu 
a rozhodovani z hlediska ruznych typu problemu a sociaInich roli, problemy 
v mezilidskych vztazich, zvladani ucebnich problemu vazanych na IMku 
predmeru, seberegulace. 
• Hodnoty, postoje, prakticka etika: analyzy vlastnich i cizich postoju a hodnot 
a jejich projevli v chovani lidi; vytvareni povedomi 0 kvalitach typu 
odpovednost, spolehlivost, spravedlivost, respektovani atd.; pomahajid 
a prosociaIni chovani, dovednosti rozhodovani v eticky problematickych 
situadch vsedniho dne. 
OSV by mela byt "prakticka", nebof dovednosti a kompetence lze ziskat jedine 
na zaklade vlastni zkusenosti a praxe. Mela by byt "zosobnena", tedy rykat se 
osobnosti konkretniho zaka a jeho bezne kazdodenni zkusenosti. OSV by dale mela 
byt "provazejid". Tento termin znamena, ze ucitel by mel zaka doprovazet ph hledani 
jeho osobni cesty k optimalnimu prozivani a chovani, k odpovednosti za vlastni volby, 
autonomii a sebereflexi. Ukolem ucitele "neni jen a jen vylozit latku nebo cviCit 
aplikaci, nybrZ vyuzivat svych znalosti k tomu, aby predevsim vytvarel podminky pro 
uceni se 0 sobe a 0 druhych, aby nabidl zakovi experiment s jinou moznosti a otevrel 
mu pole ruznych variant k vYberu. Je ovsem na zakovi samem, co si nakonec pro svuj 
zivot zvoli" (Valenta, 2006, s. 49). 
Metodami, ktere jsou vhodne k OSv, jsou napfiklad hrani nejruznejsich her 
s edukacnim potencicilem, hrani roli, modelove situace, problemove metody, likoly 
vyzadujid komunikaci a kooperaci a diskuse. Je mozne zaradit tez aktivity 
s vytvamymi, divadeInimi nebo hudebnimi prvky. 
Po jakekoli aktivite by mela nasledovat reflexe. V reflexi je venovan prostor 
pro rekapitulaci prozitku z aktivity, emod, popisu vseho duleziteho, co se stalo, 
otazkam ohledne efektivity pouzirych postupu, zobecneni zkusenosti a jeji preneseni 
do praxe kazdodenniho zivota. Reflexe "pomilia systematizovat zkusenost a zazitek, 
vClenit je do struktury stavajid zkusenosti a obohatit jim nase prozivani a jednani 
do budoucna" (Valenta, 2006, s. 50). Pokud bychom po aktivite neprovedli reflexi, 
uceni by mohlo take nastat, avsak pravdepodobne by nebylo tak efektivni. 5 velkou 
pravdepodobnosti by k nemu u nekterych zaku vubec nedoslo. 
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4.3 ZAVER 
V teto kapitole jsem se zabyvaia osobnostne socia.lnim rozvojem jako jednim 
z hIavnich pedagogickych dIu. Prestoze je osobnostne sociaIni rozvoj vzdy v nejake 
podobe soucasti kurikuIa, nejsou pro nej vzdy vytvareny optimalni podminky. 
Tradieni zpusob vyuky ponechava jenom maly prostor zakum. Ti jsou staveni 
do pasivni pozice s tim, ze jejich ukolem je posiouchat ucitele a naucit se znalostem, 
ktere jim predava. Tento zpusob vyuky podle meho nazoru a zaroven podle nazoru 
mnoha reformnich pedagogU nenapomaha k osobnostne socialnimu rozvoji zaku. 
CHem teto kapitoly bylo popsat moznosti altemativnich zpusobu vyuky, pHstupu 
k zakum a vytvareni vlidnejsi atmosfery ve tiide a skoIe, ktere jsou z hlediska 
podniteni zaku k osobnostne socialnimu rozvoji vhodnejsi. Ministerstvo skoistvi, 
miadeze a teIovychovy Ceske republiky ucinilo velky krok vpred zduraznenim 
klicovych kompetend v Ramcovych vzdelavadch programech a zavedenim 
prurezovych temat, zejmena Osobnostni a sociaIni vychovy, do osnov zakiadnich skol 
i gymnazii. 
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5 OSOBNOSTNE SOCIALNI ROZVOJ v ANDRAGOGICE 
Slovo andragogika se da vylozit podobne jako slovo pedagogika. Pedagog byl clovek, 
ktery v dobe antickeho Recka doprovazel deti do skoly. Analogicky tomu andragog 
provazi dospeleho Cloveka na jeho ceste za vzdelanim, poznanim a pochopenim sveta. 
Jak piSe Benes (1997, s. 4), cHern teto cesty je zarazeni cloveka do spoleenosti a to neni 
plnohodnotne mozne bez rozvoje jeho osobnosti. 
Vzdelavani dospelych je z hlediska ucastnika "proces, ve kterem se dospely Clovek 
aktivne, systematicky a kontinualne uC! za ucelem zmeny znalosti, nazoru, hodnot, 
schopnosti a dovednosti" (Benes, 1997, s. 5). "Edukace znamena cilevedorny rozvoj 
cele osobnosti a vytvareni podminek tohoto rozvoje" (Benes, 1997, s. 7). 
Zivot v moderni spolecnosti klade na cloveka nemale pozadavky a neni snadne udrZet 
zdravou rovnOVMU mezi osobnim a pracovnim zivotem. Andragogika pomaha 
cloveku zvladat svuj zivot, jeho naroky a zmeny, ktere prinaSl, a to jak v osobnim, 
tak i pracovnim zivote. Toto uceni je ve sve podstate celozivotni. Muze probihat 
jak v ramci formalniho systemu vzdelavani, tak jako soucast vzdelavam neformalniho 
a informalniho. 
Ve vzdelavani dospelych existuji pHstupy, ktere zduraznuji vyuzitelnost vzdelani 
a povazuji ho za hlavni vychodisko a duvod vzdelavani. Na druhou stranu existuji 
zastanci humanitniho pojeti vzdelavani, podle kterych rna vzdelani hodnotu sarno 
o sobe bez ohledu na jeho vyuzitelnost. At uz jsme stoupenci jakehokoli 
myslenkoveho smeru, plati, ze vzdelavanim muzeme podporovat osobnostne socialni 
rozvoj, at uz je duvodem snaha 0 usnadneni praktickeho zivota, profesniho uplatneni 
a nebo rozvoj sam 0 sobe. 
Z hlediska zajmoveho vzdelavani dospelych a rozvoje osobnosti je zajimava soucasna 
expanze takovych oblasti vzdelavani, ktere jsou zamereny na vnitini svet osobnosti, 
sebepoznani, meditaci, zvladani stresu apod. Zcasti pronika tento typ vzdelavam 
i do podnikove sfery, zejmena jako soucast dalSiho vzdelavani manazeru. "V soucasne 
dobe lze pozorovat pokusy integrovat rozvoj cele osobnosti do koncepci jako rozvoj 
lidskych zdroju Ci humcinniho kapitaIu. Tim by se definitivne stal rozvoj osobnosti 
soucasti odborneho rustu a presel by pod kontrolu ekonomicke sfery" (Benes, 1997, 
s.15). 
5.1 KLlCOVE KOMPETENCE 
DulezityTm pojmem v profesnim vzdelavani dospelych jsou klicove kornpetence. 
Na rozdH od kvalifikace, ktera se vaze vykonavani prace na konkretni pracovni pozici, 
jsou klicove kompetence univerzalnimi predpoklady pro vykonavani jakekoli prace, 
presahuji hranice povolani, profese a odbornosti. Hronik (in Kocianova, 2010) uvadi, 
ze az 90 % pracovnich cinnosti podmmuji univerzalni kompetence podstatnym 
zpusobem vYkon. 
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Existuje rnnoho kompetenrnich modelu. Podle Narodnmo programu rozvoje 
vzdelavani v Ceske republice (2001) "Klicove kompetence zahrnuji schopnosti, 
dovednosti, postoje, hodnoty a dalSi charakteristiky osobnosti, ktere umoznuji Cloveku 
jednat adekvatne a efektivne v ruznych pracovnich a zivotnich situacich." Jsou zde 
uvedeny tyto kompetence: komunikace, reseni problemu, uceni se, sociaIni 
kompetence a prace s informarnimi technologiemi. 
Hronikuv model kompetenci (in Kocianova, 2010) zahrnuje (1) kognitivni schopnosti, 
diky nimz je Clovek schopen resit problem (napriklad schopnosti mysleni, sousrredeni 
se, (2) vitalitu, ktera souvisi s temperamentem a psychickou odolnosti a (3) centralitu 
prace, ktera znamena schopnost plneho zaujeti vykonavanou praci a nasmerovani 
energie a svych schopnosti na ni. 
Belz a Siegrist (2001) uzivaji pojmu klicove kompetence ve smyslu "celeho spektra 
kompetenci presahujicich hranice jednotlivych odbomosti." Kompetence "jsou 
vyrazem schopnosti Cloveka chovat se primerene situaci, v souladu sam se sebou, tedy 
jednat kompetentne. Rovina kompetenci se vyznacuje mimo jine tim, ze ruzne velmi 
komplexni schopnosti pusobi spolecne" (Belz, Siegrist, 2001, s. 166). PotenciaIem 
k disponovani kompetencemi je individualni kompetence k jednani, ktera zahrnuje 
(1) kompetence ve vztahu k vlastni osobC, (2) socialni kompetence a (3) kompetence v oblasti 
metod. Kazda kompetence zahrnuje rnnoho dilcich schopnosti a kazda schopnost 
rnnoho dilcich dovednosti. 
1) Kompetence ve vztahu k vlastni osobe zahrnuje tyto schopnosti: 
• kompetentni zachazeni se sebou samym, se svou vlastni hodnotou 
• byti svym vlastnim manazerem 
• schopnost reflexe a sebereflexe 
• vedome rozvijeni vlastnich hodnot a lidskeho obrazu 
• prace na dalSim rozvijeni sebe sarna 
2) Socialni kompetence zahrnuji tyto schopnosti: 
• komunikativnost 
• kooperativnost 
• schopnost rymove prace 
• schopnost celit konfliktnim situacim 
3) Kompetence v oblasti metod zahrnuji tyto schopnosti: 
• planovite uplamovat sve znalosti 
• schopnost tvoTive resit situace 
• schopnost strukturovat a klasifikovat nove informace 
• schopnost davat veci do kontextu, poznavat souvislosti 
• zvazovat sance a rizika 
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Belz a Siegrist (2001) uvadeji vysledek analyzy inzeratu na obsazeni pracovnich mist, 
ktery provedl Marco Siegrist v roce 1995 ve Svycarsku. Nejcasteji se vyskytovaly 
pozadavky na: 
• komunikativnost 
• kooperativnost 
• schopnost resit problemy a kreativitu 
• samostatnost a vykonnost 
• odpovednost 
• schopnost premyslet a uCit se 
• schopnost zduvodnovat a hodnotit 
Schopnost komunikovat znamena znat poueby sve a ostatnich lidi, umet naslouchat, 
davat zpetne signaly, vyjadrovat se jasne, opakovat a shrnovat a dalSi dovednosti. 
Schopnost kooperovat zahrnuje respekt k lidem a jejich nazorum, prinaseni vlastnich 
mipadu, pfijimaru odpovednosti, sledovani dIu a urovnavani konfliktU. Schopnost 
resit problemy a kreativita zahmuje vytyceni dIu, poznani struktury, umeni 
analyzovat, vytvaret asociace, odpoutat se a byt spontanm. Samostatnost a vykonnost 
zahrnuje motivaci k vykonu, poznani hranic vykonu, vyuzivani moznosti, adekvatni 
reseni konfliktU a prevzeti odpovednosti. Odpovednost znamena vedome jednani, 
vuli, doddeni umluv, umeni vybirat, odhadnout dusledky. Schopnost premyslet a ucit 
se zahrnuje pouzivaru vsech smyslu, ziskavani emocionalnich podnetU, umeni 
propojovat a aktivni aplikovani. Schopnost zduvodnovat a hodnotit zahmuje umeni 
pozorovat a rozlisovat, rozpoznat souvislosti, umet se distancovat, argumentovat 
a objasnovat hodnoty (BeIz, Siegrist, 2001). 
Vsechny vyse uvedene kompetence, schopnosti, dovednosti a osobnostni 
charakteristiky jsou v podstate tematy Ci oblastmi osobnostne socialniho rozvoje. 
5.2 PODPORA OSOBNOSTNE SOCIA.LNIHO ROZVOJE V ORGANIZACICH 
Vzdeiavani pracovniku a fizeni kariery jsou duiezirymi oblastmi personalniho fizeni. 
"CHern personalniho fizeni je optimalni vyuzivani potenciaiu lidi a investic do nich 
viozenych k dosahovani dIu organizace. Soucasne je ukoiem personalniho fizeni 
vytvaret pracovnikum predpoklady ke spokojenosti s vykonavanou praci, motivovat 
je k rozvoji, napomiliat jejich identifikaci s cHi organizace" (Kocianova, 2004, s. 10). 
Mezi ukoIy personalniho fizeni tedy paui osobnostni a socialni rozvoj pracovniku. 
Prvni teorie managementu chapaIy Cloveka jako "prodiouzenou ruku stroje". Prestoze 
se zabyvaIy optimalizad pracovniho vykonu a s tim spojenym vzdeiavanlm, neda 
se fici, ze by sio 0 osobnostne socialni rozvoj. Vycvik pracovniku spocival v oviadnuti 
nejefektivnejsiho zpusobu prace, ktery byi definovan na zaklade pohybovych 
a casovych studii. 
V souvisiosti s 
tzv. hawthornske 
osobnostne 
experimenty, 
socialnim rozvojem 
ktere probihaIy na 
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pracovniku byly 
prelomu 20. a 
klicove 
30. let 
minuleho stoleti. Jejich vysledkem bylo zjistent ze vztahy mezi pracovniky 
a manazery a mezi spolupracovniky navzajem maji vyrazny vliv na kvalitu 
pracovniho vykonu (Nakonemy, 2005). Na zaklade techto poznatkli se vyvinula skola 
lidskych vztahu, ktera se snazila 0 humanizaci prostfedi organizaci. Byla inspiraci 
pro socialne psychologicke pfistupy v fizeni, ktere braly v uvahu i socialni 
a psychologicke aspekty prace, jako jsou neformalni vztahy mezi pracovniky, 
komunikace, zajmy, potfeby a motivace pracovniku. Teorie fizeni zacaly vice 
zohlednovat lidske potfeby a jejich modely podle teorii Maslowa, Alderfera, 
McClelland a, Adamse a dalSich. 
Podle Maslowa (2000) maji lide potfebu seberealizace, ktera spoeiva v touze naplnit 
a uskuteenit vsechen svuj potencial. Chteji rozvijet sve schopnosti, vykonavat 
v organizaci praci, ktera je napmuje a ktera je rozviji. Podle teorie motivace Fredericka 
Herzberga (in Belohlavek, 1996; in Tureckiova, 2004) k pracovni spokojenosti nestaCi 
pouze "hygienicke vlivy", jako jsou odmeny, dobre pracovni podminky, jistota 
pracovniho mista nebo dobre vztahy mezi zamestnanci. K tomu, aby byl pracovnik 
motivovan, je potfeba "motivatoru", kterymi jsou odpovednost a odbomy rust. Teorie 
Y Douglase McGregora (in Belohlavek, 1996) vychazi z predpokladu, ze Clovek rad 
pracuje, rad pfijima samostatnost a zodpovednost a chce se rozvijet. Manazefi by meli 
vytvaret podminky, ktere umoznuji pracovnikum rozvoj jejich potencialu a zaroven 
tento jejich potencial vyuzivat pro potfeby organizace. 
Na organizaci muzeme nahlizet jako na system, ktery vyuziva 4 zdroje: materialni, 
finaneni, inform ami a lidske. Lidsky kapital je nejcennejsim kapitalem, ktery 
organizace rna, nebof lidsky kapital fidi vyuzivani ostatnich kapitalu (finanenich, 
materialnich a informaenich) a je tak nejvetSi hybnou silou rozvoje organizace. Rfzeni 
lidi a starost 0 jejich kvalifikace a kompetence se dostavaji stale vice do centra 
pozomosti managementu, ktery se v teto podobe nazyva rizeni lidskych zdroju. 
"Koncepce fizeni lidskych zdroju byva charakterizovana orientaci na zajmy 
organizace i jedince, jako vztah vzajemneho prospechu podmineny splnenim 
oboustrannych oeekavani a potfeb" (Kocianova, 2004, s. 134). Hlavnim nastrojem 
rozvoje zamestnancu je podnikove vzdelavam, se kterym souvisi planovani osobniho 
rozvoje a fizeni kariery. 
Podnikove vzdelavani muze mit podobu organizovani jednotlivych vzdelavacich akci 
jako reakce na aktualni potfeby, nebo muze byt fizene systematicky. Koncept ueici se 
organizace zduraznuje co nejefektivnejsi vyuziti znalosti a jejich propojeni do site tak, 
aby mel kazdy pfistup k informacim, ktere potfebuje. Zakladem pro budovani 
"znalostnich siti" jsou v prvopoeatku vzdy jednotlivi lide, na jejichz vzdelani, 
kvalifikacich a kompetencich zavisi vysledna uroven realizace konceptu uCici se 
organizace. 
V soueasnosti je v oblasti podnikoveho vzdelavani kladen duraz zejmena na rozvijeni 
manazerskych kompetenci a vytvareni efektivnich ty-mu (teambuilding). K tomu 
slouzi napriklad development centra nebo zazitkove kurzy, ktere mohou byt zamerene 
na konkretni kompetence nebo mohou pokryvat sirS! oblasti osobnostne socialniho 
rozvoje. 
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5.3 ZAVER 
Soucasti andragogiky jako vzdelavani dospelych je podpora osobnostne socialniho 
rozvoje. At uz je motivem lidi k rozvijeni se jejich vlastni porreba a nebo pozadavky 
trhu prace, andragogika by mela byt lidem v tomto smeru napomocna. V soucasnosti 
se do popredi zajmu stale vice dostavaji klicove kompetence, ktere se objevuji jako 
pozadavky ve vetSine inzerMu na pracovni mista. V teto kapitole jsem uvedla nekolik 
kompetenfuich modelu s tim, ze vsechny kompetence a s nimi souvisejici osobnostni 
charakteristiky jsou ve sve podstate oblastmi a tematy osobnostne socialniho rozvoje. 
N abyvam klicovych kompetenci je celozivotni proces a je tak soucasti celozivotniho 
uceni. Andragogika navazuje na pedagogiku v oblasti rozvijeni klicovych kompetenci, 
at uz v ramci podnikoveho vzdelavani, rekvalifikacnich kurzu a nebo jako soucast 
zajmoveho vzdelavam dospelych. Klicove kompetence se vzhledem ke sve 
interpersonalni povaze daji rozvijet nejlepe v interakci s jinymi lidmi ve skupine. 
Zaroven nemohou byt ziskany jinak nez praktickym nacvikem pH konkretnich 
cinnostech. Z toho vyplyva, ze nejvhodnejsi forma vycviku v oblasti kompetenci 
je zazitkova forma ve skupine. 0 vyhodach skupinoveho uceni a zazitkove metody 
pojednava nasledujici kapitola teto bakalarske prace. 
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6 OSOBNOSTNE SOCIALNI ROZVOJ v MALE SOCIALNI SKUPINE 
Socialni skupina je takove seskupeni lidi, kteH jsou ve vzajemne socialni interakci 
a komunikaci, vytvaH stabilizovane socialni vztahy, spolecne vykonavaji nejakou 
aktivitu, maji spolecny cil, vnitfui strukturu, system hodnot, norem, kontrol a sankci, 
vedoml pHslusnosti ("my") a vedoml odlisnosti ("oni") (Petrusek; in Reichel, 2004). 
Za male socialni skupiny jsou obvykle povazovany skupiny, ve kterych dochazi 
k bezprostfedni interakci mezi vsemi cleny skupiny, kde se vsichni navzajem znaji, 
maji pocit osobni blizkosti a kde dulezitou roli hraji emoce, sympatie a antipatie 
(Reichel, 2004, s. 130). Udaj 0 maximalnim poctu clenu takove skupiny se u ruznych 
autoru lisi, nekdy je uvadeno 7, nekdy 20 a nekdy 30 Clenu. 
Rice (in Jaques, 1991) povazuje za vhodny pocet Clenu jakekoli uCici se skupiny 
alespon sest Clenu, aby byla zajistena vhodna uroven intimity a blizkosti a zaroven 
aby se lide vnimali jako skupina. Se zvetsujicim se poctem se meni atmosfera 
ve skupine. V daleko vetSi mire se ustavuji vedouci a jine role. S Cisly od 12 do 25 
se sniZuje pravdepodobnost interakce tvari v tvar a zacinaji se tvorit podskupiny. 
Pokud rna skupina vice nez 25 Clenu, je interakce tvaH v tvar mezi vsemi Cleny temer 
nemozna. Jaques (1991, s. 19) zduraznuje, ze zatimco "v male skupine je jednoduche 
myslet, ale obtizne citit, ve velke skupine to bude pravdepodobne naopak./I eim je 
skupina mensi, tim jednodussi je pocifovat vzajemnou duveru, blizke vztahy 
a shodnout se na skupinovych cilech. Nevyhodou ale muze byt "chudy mix" 
ucastniku. S narustajicim poctem clenu skupiny se zvysuje pravdepodobnost pestrosti 
osobnosti, coz je pro skupinove uceni a osobnostne socialni rozvoj nespomou 
vYhodou. Ve velkych skupinach narusta tendence k soupeTivosti mezi cleny, dochazi 
k vetSi diferenciaci roli a mensi moznosti pTispivat k diskusi (Jaques, 1991, s. 166). 
Z hlediska vyuziti skupin pro osobnostne socialni rozvoj ucastniku je podle meho 
nazoru vhodna jakakoli velikost skupiny mezi 7 a 30 Cleny. Idealni pocet ucastniku 
se lisi v zavislosti na zpusobech prace se skupinou a konkretnich cilech. Zatimco 
zazitkove kurzy nebo osobnostne socialni vychova ve skolach mohou probihat 
ve sku pine 0 tficeti lidech, v psychoterapeutickych skupinach je davana prednost 
mensim skupinam, idealne v poctu 7-8 Clenu (Yalom, 2007). 
Jednim z prvnich, kdo navrhoval vyuziti malych socialnich skupin k tomu, aby lide 
rozvijeli sve dovednosti v oblasti interpersonalnich vztahu a sebepoznani, byl Kurt 
Lewin. Podle nej je mala socialni skupina idealnim mistem pro zmenu (Lewin, 
in Forsyth, 2006). Stejne tak Jaques (1991) povazuje malou kohezivni skupinu 
za nejefektivnejsi prostfedi pro porozumeni sam sobe i zlepseni v oblasti socialnich 
kompetenci. Miles (1970) povazuje skupinu za jakousi laborator, ktera pomaha 
Cloveku zkoumat sebe sarna ve vztahu k druhym lidem, experimentovat s novym 
chovanim a dostavat od ostatnich cenne zpetne vazby, na zaklade kterych si muze 
udelat obrazek 0 tom, jak na ostatni svym chovanim pusobi. Jak rika Cooley 
(in Forsyth, 2006), druzi lide jsou nam "zrcadlem, diky kteremu muzeme nahlednout 
sami sebe. 
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Clovek je svou podstatou socialni bytost. Sullivan (in Yalom, 2007) dokonce tvrdi, 
ze osobnost je b~mef zcela produktem interakce s vyznarnnymi lidmi. "Skupiny diky 
sve vlastni podstate poskytuji svym Clenum informace, podporu a vedeni, a tak muze 
byt konfrontaci ve skupine vyfeseno rnnoho osobnich i interpersonalnich problE~mu 
dfive, nez kdyby se fesily individualne" (Forsyth, 2006, s. 471). 
Yalom (2007) povazuje malou socialni skupinu za "socialni mikrosvet", tedy obraz 
sveta v malem. Pfedpoklada, ze vztahy, zpusob komunikace a chovani jednotlivych 
clenu skupiny odpovida tomu, jak se projevuji v beznych zivotnich situacich. Skupina 
je mistem, kde lze vsechny tyto jevy nahlednout, prozkoumat, porozumet jim 
a pfipadne je zmenit. 
Vyhodou skupinovych setkani je konfrontace rnnoha osobnosti, pohledu na svet, 
nazorU, hodnot, znalosti a zkusenosti. Clovek ziskava nililed nejen na sve chovani, 
ale i na chovani jinych lidi, a to z rUznych Uhlu pohledu. Tato zkusenost mu pomuze 
nejen porozumet sobe samemu, ale take pochopit chovani ostatnich, coz mu pomuze 
lepe a vedomeji se orientovat v mezilidskych situacich. Ve skupine je mozne ziskat 
zpetne vazby ke svemu chovani od rnnoha Clenu skupiny, a tak mit moznost 
porovnani. Pokud nam nekolik lidi poskytne stejnou zpetnou vazbu, spiSe tuto 
informaci pfijmeme (Jacobs, Kivlighan; in Forsyth, 2006). Miles (1970) upozomuje 
na to, ze je vetsinou jednodussi pfijmout zpetne vazby a pfipominky od Clena skupiny 
nez od Cloveka v pozici experta. DalSi vyhodou prosrredi skupiny je to, ze si kazdy 
krome sveho vlastniho zazitku a zkusenosti odnasi take poznatky a pfipominky jinych 
lidi, ktere ho mohou taktez obohatit. 
Pro osobnostne socialni rozvoj je velice dulezita sebereflexe. Ta vznika na zaklade 
subjektivniho zobecneni poznatku 0 sobe, ktere Clovek ziskava pfevazne z interakce 
s okolnim svetem (Pelikan, 2002, s. 88). Sebereflexe je klicovym prvkem v osobnostne 
socialnim rozvoji, nebof je to "prosrredek sebeuvedomovani, ktere je vychodiskem 
k tvorbe sebepojeti a ke snaze dosahnout onoho idealniho J a prosrrednictvim 
sebeformovani a sebevychovy" (Pelikan, 2002, s. 87). 
Mala socialni skupina muze pozitivne ovlivnovat sve Cleny uz jen diky neformalnim 
mezilidskym vztahum. Tento nazor zastava napfiklad Oatley (1980). Uz jen to, ze je 
vytvofena atmosfera vzajernne podpory, naklonnosti a duvery, rna pozitivni vliv 
na uceni a zmenu. Yalom (2007) pfipousti, ze v psychoterapeutickych skupinach maji 
tyto faktory na nektere klienty hlavni terapeuticky ucinek. 
6.1 vYCVIKOVE A TERAPEUTICKE SKUPINY 
Existuje mnoho podob skupinovych setkani, jejichZ cHern je osobnostne socialni 
rozvoj. Parri sem rUzne socialne psychologicke vycviky, vycviky ve skupinove 
psychoterapii, treninkove skupiny, encounterove skupiny, zazitkove skupiny, 
skupinove psychoterapie i ruzne svepomocne skupiny. Vsechny tyto sku piny lze 
v zasade rozdelit do dvou kategorii, totiz na skupiny s primame edukacnimi cili 
a skupiny s primame terapeutickymi cHi. 
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Cilem vycvikovych skupin je ziskani urcirych specifickych nebo mene specifickych 
socialnich dovednosti a kompetend, ktere budou potom ucastnici moci vyuzivat 
pfi praci s lidmi. Jedna se zejmena 0 porozumeni skupinovym procesum a ovladnuti 
technik prace se skupinou a skupinovou dynamikou. Avsak k tomu, aby se Clovek 
mohl stat dobrym facilitatorem skupiny, nestaci jen znalost technik. Zaroven 
je potreba, aby Clovek, ktery vede skupinu, mel nahlednute sve vlastni zpusoby 
chovani a prozivani, interpersonalni i intrapersonalni problemy, aby se vyznal 
ve sve motivaci a byl si vedom svych silnych stranek i nedostatku. 
Terapeuticke skupiny jsou zamereny primame na pomoc klientovi s cilem dosahnout 
pozitivni zmeny a zlepsit jeho psychosocii3.lni stav. Problemy klienru se mohou 
pohybovat od nespavosti pres poruchy pfijmu potravy az k depresim. Je zajimave, 
ze pres sirokou skaIu symptomu lze nalezt spolecnou pficinu vsemoznych klientovych 
potizi. Tu je podle Yaloma (2007) temer vzdy mozne nalezt v oblasti interpersomilnich 
vztahU. Skupinova terapie je tedy krome zamereni na vnitTni svet jedince a jeho 
prozivani taktez zamerena na oblast socialnich kompetend a jejich rozvijeni. 
Prestoze je vycvik zameren spiSe na vnejsi projevy chovani a ovladnuti technik prace 
se skupinou a terapie smefuje spiSe vice "do hloubky" osobnosti, neplati to absolutne. 
Oboji spolu uzce souvisi a oba pfistupy jsou potrebne jak pro dosazeru osobnostni 
zmeny, tak pro ziskam kompetend pro budoud uplatneni na pozici facilitator a 
skupiny. Z hlediska osobnostne socialniho rozvoje jsou rovnez prinosne oba pfistupy. 
Psychoterapie je nejjednoduseji definovana jako leceni dusevnich poruch 
psychologickymi prostredky (Hartl, Hartlova, 2004; Kratochvil, 2006; Muller, Muller, 
2006). Takrka v kazde forme psychoterapie jde 0 to, ucinit skryte nebo potlacene casti 
osobnosti vedomymi, zpracovat nevyresene konflikty, otevfit nove moznosti 
prozivani, naucit se n0vYm vztahum a novym zpusobum chovam a zvladat !epe zatez 
(Muller, Muller, s. 327 - 328). 
Uceni je vymezeno jako "zmena chovani, ktera vyplyva ze zkusenosti a nemuze byt 
pfipsana zrani ani docasnemu stavu zpusobenemu napr. nemod nebo Unavou" (Hartl, 
Hartlova, 2004, s. 637 - 638). Z techto vymezeni neni zcela jasne, kde lezi hranice mezi 
ucenim a psychoterapii. DIe meho nazoru spolu uceni a terapie uzce souvisi. Tento 
nazor podporuji i mnozi autofi, ktefi se zabyvaji skupinovymi procesy a psychoterapii 
(Battegay, 1979; Ruzicka, 2003; Yalom, 2007). Psychoterapie se da povazovat za druh 
vzdelavani, nebof klient se uC! metodam sebepoznani a pritom formuje sam sebe, 
sve vztahy k druhym a uC! se pochopit zakonitosti lidske vzajemnosti. Psychoterapie 
je pro lidi prinosna "nejen tim, ze umoznuje lecbu dusevruch nemod, ale take otevira 
moznosti pestovat a kultivovat jednotlivce i lidske vztahy obecne" (Ruzicka, 2003, 
s. 14). Battegay (1979, s. 183) 0 skupinove psychoterapii rika, ze je "metodou, ktera 
v ramci svych mezi neumoznuJe jen nahled do nevedomych motivad. 
Diky rozmanirym, vzajemnym vliv-um take nabizi prilezitost k procesu socialniho 
uceni. Na zaklade toho je kazda terapeuticka skupina zaroven i pedagogickym 
prostredim." Yalom (2007, s. 81) v jedne vete rika: "Psychoterapie je ve vsech 
svych formach v podstate zpusob uceni." Zaroven, vzato z opaene strany, "kazda 
pozitivni zmena, ktere Clovek dosahne, rna terapeuticke aspekty" (Miles, 1970). 
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Prestoze je terapie vetSinou povazovana za prosrredek It~cby nemocnych lidt neplati to 
uplne. Jednak existuji terapie (zejmena humanisticke), ktere pracuji se "zdravymi" 
lidmi a nejsou zamereny primame na odstranovani symptomu a potlzi, nybrZ 
na podporu osobnostne socialniho rozvoje a sebeaktualizaci. DaISi namitkou 
proti tradicnlmu chap ani terapie jako skupiny pro "nemocne" je problematika 
rozliseni mezi zdravim a nemoci. Pokud je zdravi chapano jako "stav naprosteho 
fyzickeho, psychickeho a socialniho blaha", jak jej definuje Svetova zdravotnicka 
organizace (in Hartl, Hartlova, 2004, s. 701), pak neni na svete zdravy temer nikdo. 
Mohli bychom zdravi vymezit negativne jako "nepritomnost choroby". To by bylo 
mozna jeste jakZ takz udrZitelne v oblasti fyzickeho zdravi, ale uz stezi 
v psychosocialni sfere. Navic z jisteho Uhlu pohledu muzeme dokonce nemoc 
povazovat za cestu ke zdravi. Pokud nemoc chap erne psychosomaticky (Dethlefsen, 
Dahlke, 1983), pak jeji vyleceni znamena integraci stinu, tedy progresivni vyvojovou 
zmenu smerem k celosti tak, jak ji chape Jung. "Rozliseni mezi dusevni nemoci 
a zdravim se stalo tak nejasnym jako rozliseni mezi lecbou a vzdelavanim" (Yalom, 
2007,519). 
Nechci tvrdit, ze mezi vzdelavanim a terapii neni zadny rozdil. Chci vsak upozornit 
na to, ze hranice mezi nimi je tenka a nejasna. RozdH mezi nimi se snazi vyjasnit 
napriklad Battegay (1979), ktery zduraziiuje, ze predmetem pedagogickeho pusobeni 
neni zpracovani nevedomych motivaci a zmena osobnostni struktury. Podobne Slater 
(in Battegay, 1979) rozlisuje terapii a uceni tim, ze terapii se snazime dosahnout zmeny 
struktury osobnosti, zatimco cHern skupin zamerenych pedagogicky je porozumeni 
psychosocialnim skupinovym procesum. Nicmene, jak jiz bylo receno vyse, 
oba aspekty spolu souvisi. 
Nasledujici podkapitola pojednava 0 zakladnich vychodiscich, principech 
a technikach prace ve vycvikovych a terapeutickych skupinach a snazi se osvetlit, 
jak tyto sku piny pfispivaji k osobnostne socialnimu rozvoji ucastnlku. 
6.2 ZPUSOB pRAcE VE vYCVIKOvYCH A TERAPEUTICKYCH SKUPINAcH 
Af uz jsou ruzne skupiny zamereny spiSe edukacne nebo spiSe terapeuticky, vyuzivaji 
podobnych technik, cviceni a zpusobu prace se skupinou a skupinovou dynamikou. 
Jejich cHern je jednak rozvijeni porozumeni sobe samemu, tak i ostatnim lid em, 
mezilidsky-m interakcim a skupinovym procesUm obecne. Predmetem analyzy jsou 
kognitivni i emocionalni procesy, verbalni i neverbalni komunikace, obsahova 
a vztahova rovina komunikace, chovani i prozivani Clenu skupiny. 
V nekterych skupinach se casto vyuzivaji techniky, jako jsou hry, hrani roli, 
psychodrama a podobne. Zazitkove kurzy jsou na takovychto technikach a hrach 
primo zalozeny. Oproti tomu nektere skupiny, spiSe ty, ktere jsou vice terapeuticky 
zamerene, pouzivaji technik mene a nechavaji vetSi prostor spontcinnimu deni 
ve skupine, ktere pak reflektuji. Af uz s pouzitim technik a nebo bez nich, pozomost 
je smerovana k tomu, co se deje "tady a ted'''. V podstate se da rici, ze vsechny takto 
zamerene skupiny vychazeji z Kolbova cyklu uceni (1975), nebof nabizeji ucastnikum 
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prozitek a jeho naslednou reflexi. Reflexe napomaha davat vyznam prozitkum, jejich 
spojeni do souvislosti a zapamatovani jako zkusenosti. Clenove skupiny si v reflexi 
pHpominaji, co se odehralo, kdo co konkretne delal Ci nedelal, kdo mel s eim nebo 
kym problem a jak ho resiL Muze se stat, ze si Clovek behem aktivity neuvedomuje, 
jak se chova, a az z promluv ostatnich ucastniku ziska nililed na sve chovani. Tim, 
ze se v reflexi vyjadruji vsichni nebo alespon vetSina ucastniku ke kazde otazce, je zde 
moznost uvedomit si ruzne pohledy na jednu skuteenost. Problemove situace se 
v reflexi objasnuji a zobecnuji. Hledaji se souvislosti problemu vzniklych pYi aktivite 
s problemy kazdodenniho zivota. Ze zkusenosti lze vyvodit obecnejsi zavery 
a na zaklade nich pak hledat altemativni, vhodnejsi zpusoby chovani nebo prozivani 
a moznosti, jak takovych zmen dosahnout. Bezpefue prostfedi skupiny umoznuje 
vyzkouset si zvolene altemativy a ziskat daISi cenne zpetne vazby. 
Ukolem kazdeho Clena skupiny je uvedomit si, jak svym chovanim pusobi na ostatni 
lidi, jak tim ovlivnuje jejich postoje k nemu, jak to pusobi na jeho vlastni sebepojeti 
a sebevedomi, zda je s tim vsim spokojen a nebo se rozhodne neco zmenit. V pripade, 
ze se rozhodne pro zmenu, mel by podle Yaloma (2007) pHjmout nasledujici 
vychodiska: 
• "Jen ja mohu zmenit svet, ktery jsem si stvoHL" 
• "Abych dosilil toho, co chci, musim se zmenit." 
• "Jsem schopen se zmenit." 
• "Zmena neni nebezpefua." 
Kazdy Clen si na zaklade vlastniho rozhodnuti urci cil a zakladni ukol, na kterem chce 
ve skupine pracovat. Ten nemusi byt nutne explicitne vyjadreny, dokonce nemusi byt 
zpocatku ani vedomy. VetSinou se vyjasni v prubehu casu. Vedle tohoto zakladniho 
ukolu rna Clovek i jine potfeby, ktere by rad ve skupine uspokojovaL To nazyva Yalom 
(2007) "sekundami gratifikaci". Tyto potfeby taktez nemusi byt uvedomovane. Muze 
to byt napriklad snaha zapusobit na ostatni, vybudovat si ve skupine autoritu, stat se 
oblibenym, obdivovany-m, milovanym, popripade i navazat eroticky vztah s jinym 
Clenem skupiny. Pokud je elovek motivovan temito potfebami, neni ke skupine zcela 
otevreny, nebof zameme skrYva nektere inform ace 0 sobe, coz jemu samotnemu 
i ostatnim znemoznuje pracovat na zakladnim ukolu. Dulezitou ulohou facilitator a 
skupiny je, aby Clenum skupiny pripominal jejich zakladni ukoly (Yalom, 2007). 
Podle Lewinovy teorie zmeny (in Forsyth, 2006) musi Clovek nejprve "rozmrznout", 
tzn. "odhodit" sve naueene zpusoby chovani, aby si mohl vyzkouset nove moznosti 
chovani a pak "zmrazit" nejvhodnejsi z vyzkousenych altemativ. K tomu, 
aby se Clovek odvazil toto ucinit, musi byt motivovan, musi byt ke zmene otevreny 
a potfebuje byt v bezpecnem prostfedi. 
K tomu, aby se Clovek mohl rozvijet, je potfeba, aby vystoupil z kazdodennosti 
a stereotypnich vzorcu chovani. K tomu napomilia ocitnuti se v prostfedi nebo situaci, 
ktere jsou v nejakem ohledu nezname, nove. Da se rici, ze kazdy Clovek se v zivote 
pohybuje v ruzne bezpefuych "zonach". Kirchner (2009) predstavuje model 3 zon 
(viz obr. c. 1), ktere se lisi subjektivni mirou rizika a pocitem ohrozeni. 
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Obr. c. 1: Model tii zon 
Zdroj: Zonova teorie uceni (2010) 
Prvni je zona komfortu, bezpeCi a nudy. Tato zona zahrnuje cinnosti a situace, ktere jsou 
soucasti naseho kazdodennmo zivota, ktere dobre zvladame. V teto zone se citime 
bezpecne a komfortne, nebor vse muzeme predvidat nic nas neprekvapuje 
a nemusime resit nove problemy. 
Druha je zona stresu a ueebniho diskomfortu. Jedna se 0 situaci a cinnosti, ktere jsou 
pro nas nove a doprovazeji je intenzivni prozitky, a to jak v kladne emocni rovine, 
tak i v zapome. Pohyb v teto zone rna nejvetSi potencial pro rozvoj osobnosti. Lebeda 
(in Kirchner, 2009, s. 88) tvrdi, ze "Pokud vykrocime z komfortni zony primerene 
daleko za jeji hranice, prekoname obavy a stres, ktery toto prekroceni provazi, 
a vyrovname se se situact jez nastava, citime se obvykle piijemne. V tomto piipade 
se neco noveho naucime, toto zakomponujeme do naseho zkusenostniho zakladu 
a tim rozsfrime i nasi komfortni zonu. Dulezirym prinosem v tomto procesu je prvek 
sebepotvrzeni a nabyte vedomt ze dokazeme vice." Pohyb ve druhe zone 
(diskomfortu a uceni) je tedy pro osobnostne socialni rozvoj klicovy. Clovek zaziva 
nove situace, ze kterych se muze mnohe naucit. Sice muze nekdy zazivat mimy stres 
z novych pozadavku, ktere na nej nezvykla situace klade, ale tento stres vede 
spiSe k posileni vykonu, nez k linikove reakci a panice. Pokud Clovek nove ukoly 
a situ ace zvladne, rozsfri si tim zonu komfortu a bezpeci. Vysledkem je nabyti novych 
schopnosti a dovednosti, ktere v zivote muze nadale vyuzivat. Zaroven ziska Clovek 
vetSimu pocitu jistoty a sebeduvery v zivote. 
neti je zona ohrozeni. Do te se dostaneme tehdy, pokud vykrocime z komfortni zony 
prilis daleko. Diskomfort je zde tak veliky, ze primamim cHern je "zachrcinit se 
a prezit". Uceni neni srredem zajmu a pozomosti Cloveka, ktery se citi ohrozene nebo 
dokonce zaziva stay paniky. Dulezite je tedy dcit pozor a spravne odhadnout miru 
vykroceni z pohodlne, komfortni zony. Pokud se vydame piilis daleko 
do "nebezpecnych vod", dostavame se do krizove situace. Krize s sebou vsak prinasi 
nejen nebezpeci, ale soucasne i sanci dosahnout vyznamneho pokroku a rozvoje. 
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Pokud v krizove situaci obstojime, muze nas to vyznamne posilit. Kirchner (2009, 
s. 88) uvadi: "C:im vice se dokazeme zespod dorykat hranice mezi prosrredni oblasti 
(zona stresu a ucebniho diskomfortu) a zonou ohrozeni, tim zvysujeme potencial, 
ktery muzeme pretvorit do naseho osobnostniho rozvoje." Na druhou stranu se ale 
muze stat, ze na zaklade prozitku ze zony ohrozeni se dokonce zmensi nase komfortni 
zona, tedy ze se zacneme obavat i situaci, ktere jsme drive zvladali. Oblast kazde zony 
je tedy u kazdeho Cloveka rUzne velka a rozsifuje se v rUznych smerech podle toho, 
do jakych oblasti se odvazi vstoupit a jak tyto situace zvladne. 
Z vyse uvedeneho vyplyva, ze je velice dulezite zvolit spravnou miru subjektivni 
rizikovosti a nebezpecnosti situace, aby byl prozitek "akorat" intenzivni. To musi 
zvazovat nejen facilitatoh, kteri phpravuji a vedou skupinova setkani, ale take sami 
ucastnici. Zakladnim pravidlem je moznost vyuzit prava "STOP" a aktivity 
se neucastnit. 
Meznfm situacim se lze vyhybat anebo je phjmout. Nekteri lide se kvuli strachu 
z neuspechu vyhybaji vyzvam, cimz se phpravuji 0 moznost naucit se neco noveho. 
Pokud ale Clovek vyzvu phjme, otevre se tak moznosti osobnostniho rustu. Jak rika 
Csikszentmihalyi (in Kirchner, 2009, s. 89): "Nejlepsi okamziky obvykle byvaji ty, kdy 
nase tela nebo mysl vzplane k hranicim svych moznosti ve vedome snaze dosahnout 
neco obtizneho, co stoji za to." Navic, pokud se Clovek dostane az na hranici svych 
subjektivne chapanych moznosti, zacne se prirozene odkryvat jeho prave ja a nikoliv 
naucene vzorce chovani. To je dulezirym momentem jak pro sebepoznani, 
tak pro poznani druhych. 
Sebepoznani je pro jakoukoli zmenu klicove. Teprve kdyz neco pozname a zaroven 
tomu porozumime, marne moznost to zmenit. ("Vedeni je moe.") Realitou ovsem je, 
ze Clovek nikdy nezna sam sebe upIne. Nejlepe to ilustruje tzv. Johari okno 
(viz obr. c. 2), ktere se sklada ze ctyr oblasti . 
.Johari 
druhym 
fidem 
nezname 
druhym 
lidem 
nf 
nezname 
sobe samemu 
Slepa 
oblast 
Obr. c. 2 : J ohari okno 
Zdroj : Johari okno (2010) 
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Verejmi oblast zahmuje vse, ceho jsme si vedomi my sami i nase okoli. To, ceho jsme si 
vedomi, ale ostatni 0 nas nevi, je nase skryta oblast. Slepa oblast oznacuje ty aspekty 
nas samych, jichz si nejsme vedomi, ale ostatnim jsou zname. To, co si 0 sobe 
neuvedomujeme ani my, ani okoli, je neznama oblast. 
Velikost jednotlivych kvadranm je u ruznych lidi odlisna a meni se v prubehu 
ontogenetickeho vyvoje. Velikost jednotlivych casti muzeme zameme ovlivnit, a to 
sebeotevrenim se a nebo vyslechnutim a pfijetim zpetne vazby. Sebeotevrenim 0 sobe 
prozrazujeme informace, ktere byly drive soucasti naSi skryte oblasti. Zpetnou vazbou 
ziskavame poznatky 0 sobe, ktere jsme si drive neuvedomovali, a zmensuje se tak 
nase slepa oblast. V obou pripadech dochazi k rozsirovam verejne oblasti. eim vetSi 
rna Clovek verejnou zonu, tim snadnejsi je pro nej otevrena komunikace. Ta by mela 
byt zakladem jakehokoli vztahu, pokud se chceme na sebe a svet divat uprimne, 
poznat pravdu, ziskavat cenne zpetne vazby z okoli ana zaklade nich se rozvijet. 
Zpetne vazby napomiliaji vetsimu nililedu na sebe sameho a tim i moznou korekci 
chovanL Psychologicky slovnik (Hartl, Hartlova, 2004, s. 665) uvadi, ze "negativni 
zpetna vazba je informace vyslana zpet k osobe n. instituci s cHern upozornit, ze se 
system odklam od nejakeho zadouciho dIe; pozitivni zpetna vazba je informace 
Upozor:Llujid, ze chovani systemu je na zadoud ceste; cHova uroven Ci cH je stanoven 
bud' zdrojem zpetne vazby, n. spoleme zdrojem a adresatem". Zpetna vazba je tedy 
inform ace, ktera upozomuje Cloveka na to, zda je jeho chovani zadoud, nebo ne. Je to 
vyrok, ktery obsahuje dye casti: popis chovani (bez hodnoceni!) a emoci, kterou 
toto chovani vyvolava v Cloveku, ktery zpetnou vazbu poskytuje. Clovek, ktery dava 
nekomu zpetnou vazbu, tak vetSinou dela proto, ze chce urcite chovani jineho Cloveka 
bud' zpevnit a nebo zmenit. Je vsak na prijemci zpetne vazby, zda ji vyslechne, pfijme 
a bude se podle ni chovat. Pokud chce Clovek pracovat na svem osobnostne socialnim 
rozvoji, vetSinou zpetne vazby vita a je za ne rad, nebof se diky nim 0 sobe muze 
dozvedet neco, co drive nevedeL 
"Aby byla zpetna vazba co nejvice napomocna uceni, musi (1) byt jasna a nezkreslena; 
(2) pochazet z bezpemeho a duveryhodneho zdroje; (3) co nejbezprostfedneji 
nasledovat po chovam, na ktere je reakcL" (Miles, 1970, s. 43). Jaques (1991, s. 57) 
doporucuje, aby Clovek, ktery zpetnou vazbu poskytuje, mluvil pouze za sebe. 
Dulezite je take nacasovani zpetne vazby; mela by byt sdelena co nejdfive pote, 
co probehlo chovani v Cloveka v urCite situaci, ale zaroven je tfeba davat pozor na to, 
ze Clovek nemusi byt vzdy pfipraven naslouchat. Pote, co Clovek zpetnou vazbu sdeli, 
by se mel ujistit, ze ji adresat porozumeL Clovek, ktery zpetnou vazbu dostava, by mel 
pozome naslouchat a snazit se ji pochopit a pfijmout. Pokud mu neni neco jasne, mel 
by se na to doptat. Na zaklade zpetne vazby muze nebo nemusi sve chovani zmenit. 
Pokud se rozhodne pro zmenu, muze pozadat poskytovatele zpetne vazby 0 pomoc 
nebo doporuceni, ktere by mu ke zmene pomohlo. Za zpetnou vazbu by mel 
v kazdem pfipade podekovat. 
Problemem mnoha lidi je, ze se v pripade vyslechnuti negativni zpetne vazby zacnou 
dtit ohrozeni. Napadena je jejich sebeucta a sebeobraz. Zpetna vazba muze u takovych 
lidi vyvolat defenzivni reakce. Lze vsak podat zpetnou vazbu tak, ze moznost 
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defenzivni reakce minimalizujeme. To znamena davat zpetnou vazbu vatmosfere 
podpory a spoluprace, uvest Cisry popis chovani bez jakekoli znamky hodnoceni nebo 
interpretace a orientovat ji spiSe na problem nez na Cloveka (Gibb, in Jaques, 1991, 
s.170). 
Reddy a Lippert (1980) uvadi, ze efektivnejSi je poskytnout nejdHve pozitivni zpetnou 
vazbu a az pote negativni zpetnou vazbu nez naopak. Stejny nazor maji i Schaible 
a Jacobs (in Reddy, Lippert, 1980), kteH to vysvetluji tim, ze pokud budeme nejdHve 
poskytovat jen pozitivni zpetne vazby, ktere je jednodussi prijmout, zvysime tim 
pravdepodobnost pozdejsiho pfijeti i negativnich zpetnych vazeb. 
Pro efektivitu zpetnych vazeb je dulezite, aby k sobe ueastnici skupiny navzajem 
pfistupovali se zakladnim vztahorym nastavenim "la jsem OK, ty jsi OK" (Harris, 
in Kratochvil, 2006). Znamena to, ze vsichni jsou si rovni v tom smyslu, ze kazdy 
Clovek rna pravo na sve pocity a nazory, ktere muze svobodne vyjadrovat, a zaroven 
respektuje pocity a mizory ostatnich. Zkusenosti zadneho Clena skupiny 
(ani facilitatora) nedelaji nikoho "dulezitejsim" nebo vyse postavenym. 
K tomu, aby mohli Clenove skupiny pracovat na svych ukolech, mluvit 0 osobnich 
vecech a davat si zpetne vazby, je nutne zajistit podnetne, stimulujid prosrredi 
a vhodnou skupinovou atmosferu, ve ktere se ueastnici budou dtit psychologicky 
bezpeene. Je ukolem facilitator a, aby zasahoval do skupinove dynamiky a vytvarel 
toto prosrredi. 
6.3 ULOHAFACILITATORA 
Facilitator ve skupine zastava mnoho uloh. Na jednu stranu je elenem skupiny, 
zaroven vsak zaujima odlisne postaveni nez ostatni Clenove skupiny. Zejmena 
zpoeatku je na nej uprena vetSina pozornosti ueastniku. Ti u nej hledaji navod na to, 
jak by se meli chovat a co asi mohou od skupinoveho setkani oeekavat. Je ukolem 
facilitatora, aby v poeateenich fazich stmelil skupinu a do urCite miry ji vedl smerem 
k naplneni stanovenych vzdelavadch ei terapeutickych dIu. Facilitator by mel dbcit na 
to, aby meli vsichni Clenove skupiny pHlezitost ke komunikaci, navrhovani temat, 
davam a pHjimani zpetnych vazeb. Jeho ukolem neni z pozice autority predavat 
hotove interpretace, ale spiSe v co nejvetsi mue nechat samotne Cleny skupiny prijit 
na to, co se deje, proe a jak a zda se to da zmenit. 
Facilitator musi znat zakonitosti skupinove dynamiky (procesu ve skupine) a umet 
s ni pracovat. Zejmena by mel dbat na dodrZovani skupinovych norem a pravidel, 
na kterych se cela skupina dohodla. Kirchner, (2009, s. 112) navrhuje tato zakladni 
pravidla: 
• Kaidy ma pravo na svuj nazor. Ie moine nesouhlasit s nazory ostatnich. 
• Kaidy mluvi sam za sebe. ("la" jsem dNal / myslel / citil, nikoli "my" nebo "Clovek",) 
• Pravidlo vzajemneho respektu. 
• Pravidlo neskakani si do reCi. 
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• Kaidy rna pravo neucastnit se diskuse. 
• To, co se sdili v reflexi, zustava pouze rnezi ucastniky. 
Rozlicne funkce facilitator a skupiny se daji ruzne pojmenovat a setfidit. N apriklad 
Gibb a Gibb (in Miles, 1970) uvadi tyto funkce skupinoveho vedouciho: 
• Uvedeni skupinovych procesu do pohybu; napriklad vysvetlenim nejasnosti, 
navrhnutim mozneho postupu nebo upozomenim na dl 
• Usrnerfwvani, ovlivnovani srneru a ternpa skupinove prace; napriklad sumarizad, 
poukazanim na limity, zopakovanim dIu 
• Inforrnovani; prinaseni novych informad nebo nazoru do skupiny 
• Podpora; vytvareni vhodne emocni atmosfery a skupinove koheze, dodavaru 
odvahy k tomu, aby Clenove pracovali na ukolu 
• Zhodnoceni; pomahani skupine zhodnotit sva rozhodnuti, dIe a postupy 
Yalom (2007) vymezuje tyto zakladni ukoly skupinoveho vedouciho: 
• Ernocni aktivace - podnecovani, konfrontovani, modelove chovani v podobe 
osobniho riskovani a sebeodkryti 
• Pecovani - poskytnuti podpory, naklonnosti, chvaIy, ochrany, vrelosti, prijeti, 
opravdovosti, zajmu 
• Vykonna funkce - stanovovani hranic, pravidel, norem, dIu, Hzeni casu, temp a, 
zastavovaru, schopnost zakrocit, navrhovaru postupu 
• Pfisuzovani vyznarnu - vysvetlovani, interpretovani, poskytovani kognitivniho 
ramce pro zmenu, prevadeni pocim a zazitku do myslenek 
• Parnatovani si historie skupiny - pTipominaru Clenum skupiny, co se delo 
v minulosti a je nejakym zpusobem svazane s pHtomnosti, napHklad probiraru 
podobneho tematu Ci problemu, poukazovaru na zmeny, ktere probehly v case. 
Facilitator muze do deni zasahovat v ruzne miTe. Muze mit predem phpravene 
techniky, hry, problemove studie apod., a nebo muze naopak nechat skupinu 
nestrukturovanou, vzdat se sve vedoud ulohy a nechat prostor pro spontanni deni 
ve skupine. Oba pHstupy jsou z hlediska osobnostne socialniho rozvoje vhodne, kazdy 
ma sve vyhody a nevYhody. Strukturovane byvaji vetsinou vycviky, zatimco 
nestrukturovane byvaji setkavaru, ktera se bliZi splse terapii. Vyhodou 
strukturovanych skupin je moznost zamereni se na konkretni dl zvolenou 
nejvhodnejsi technikou. NapHklad zazitkove kurzy nebo kurzy pro rozvoj 
manazerskych ci ty-movy-ch kompetend jsou postaveny na mnoha technikach a hrach 
a jejich nasledne reflexi. Oproti tomu ve skupinach zamerenych spiSe terapeuticky 
je castejsi, ze se facilitator zameme vzda sve ocekavane vedoud role a necha ucastniky 
skupiny "napospas" sobe samym. To vyvolava u rUznych Clenu ruzne pocity, ktere se 
nasledne stanou predmetem reflexe. VetSinou jsou na zaklade teto prvotni zkusenosti 
probirana temata, jako jsou uzkost, zodpovednost a autonomie. V nestrukturovanych 
skupinach je mozne venovat se vice osobnim, konkretnim problemum a zakazkam 
kazdeho jednotlivce. 
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Ware a Barr (in Reddy, Lippert) provedli experiment s devititJdennimi 
strukturovanymi a nestrukturovanymi skupinami. Vysledkem bylo zjisteni, ze 
oba typy skupin vedly k pozitivnim zmenam v sebepojeti ueastniku a obe pTispely 
jejich seberealizaci. "Jak direktivni, tak nedirektivni pHstup je efektivni, pokud jsou 
vedoud vnimani jako peeujid, pomahajid Clenum s interpretad pHein jejich probIemu, 
udrZujid smerovani skupiny a napmujid vztahove porreby Clenu" (Lieberman, 
Golant, Yalom, Miles; in Forsyth, 2006, s. 489). 
Trotzer (in Koznar, 1992) chape facilitator a jako klieovy prvek uspesnosti skupiny. 
Vzdy, kdyz jsou ve skupine problemy, by mel facilitator nejdHve hledat jejich zdroje 
u sebe nez u jinych Clenu sku piny. Neznamena to vsak, ze by na facilitatorovi zaviselo 
uplne vse. Miles (1970) upozomuje, ze ne vsechny vedoud funkce musi byt 
centralizovany v jednom Cloveku (facilitatorovi), ale ze mohou byt sdileny ve skupine. 
"Pokud se rna ueeni stat sebeHdidm procesem, pak musi kazdy Clen treninkove 
skupiny do ureite miry postupne prevzit odpovednost za Hzeni sveho vlastniho 
ueeni" (Miles, 1970, s. 206). Facilitator funguje jako jakasi "zachranna sif", ktery 
zasahuje do skupinovych procesu a usmemuje je pouze tehdy, neueini-li to nikdo jiny 
ve skupine. Byva to v pHpadech, kdy skupina poprve narazila na "ozehave" tema 
a nebo jeste neni zvykla na naprosto uprimne sdelovam pozitivnich nebo negativnich 
zpetnych vazeb. 
Existuji studie, ktere poukazuji na to, ze skupiny s dvema vedoudmi jsou efektivnejsi 
nez skupiny s pouze jednim vedoudm. Jednak si dvojice facilitatorU muze navzajem 
pomahat a zaroven prinasi do skupiny "dvojnasobne" znalosti a zkusenosti. (Forsyth, 
2006). V terapeutickych skupinach je vhodny par terapeum muz - zena. Ti predstavuji 
model primami rodiny a napomahaji tak rozvijeni prenosu, ktery muze byt 
reflektovan. 
6.4 ZAVER 
Tato kapitola pojednavala 0 malych socialnich skupinach jako prosrredi, ktere 
je mozne vyuzit pro osobnostne socialni rozvoj. Existuje mnoho ruznych skupin, ktere 
jsou zamereny na prohloubeni sebepoznam, poznani druhych a kompetence v oblasti 
mezilidskych vztahU. Nektere maji primame edukaeni dIe. Mezi ne patri zaZitkove 
kurzy zamerene na rozvoj manazerskych a rymovych kompetend, osobnostne socialni 
vycviky a vycviky ve skupinove psychoterapii. Nektere skupiny jsou zamereny 
primame terapeuticky a zameruji se vice na hluMi easti osobnosti. V teto kapitole jsem 
se neuvadela popis jednotlivych typu skupin a rozdily mezi nimi, ale snazila jsem se 
naopak vyzdvihnout to, co je jim spoleene. Je to moznost vystoupeni z kazdodennosti 
(komfortni zany), vytvareni intimnich vztahu, otevrena komunikace mezi Cleny 
skupiny, reflexe prozitku "tady a ted''', poskytovani zpetnych vazeb a vytv,iTeni 
bezpeene atmosfery pro experimentovani s chovanim. Soueasti kapitoly bylo 
pojednani 0 moznych ulohach facilitatora ve vycvikovych a terapeutickych skupinach. 
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7 ZAVER 
Af uz Clovek usiluje 0 osobnostne socialni rozvoj z vlastniho, vnitfuiho rozhodnuti 
a nebo na zaklade pozadavku trhu prace Ci organizace, v niz pusobt je z hlediska 
jednotlivych institud i spolecnosti jako celku prlnosne podporovat cloveka 
v jeho rustu. Zejmena lide pracujid v pomahajidch pro£esich by meli mit zajem 
na svem osobnostne socialnim rozvoji, nebof jak lze pomahat Cloveku, pokud 
nezname a neovladame sami sebe? 
Prestoze je osobnostne socialni rozvoj vseobecne pfijimany jako zadoucl, nejsou 
pro nej v praxi vytvareny idealni podminky. Plati to vseobecne v mezilidskych 
vztazich i v prosrredi organizact bohuzel vcetne tech v oblasti vzdelavani. Situ ace 
vsak neni cemobfIa a existuji moznosti, jak lze situaci menit a osobnostne socialni 
rozvoj podporovat. 
CHern teto bakalarske prace bylo popsat moznosti podpory osobnostne socialniho 
rozvoje v ramci pedagogicke a andragogicke praxe. V soucasnosti jsou zduraziLovany 
klicove kompetence, jejichz nabyvcini je ve sve podstate ukolem celozivotniho uceni. 
V pedagogice je na ne kladen duraz v novych Ramcovych vzdelavadch programech, 
v oblasti dalSiho pro£esnlho vzdelavani dospelych jsou klicove kompetence rozvijeny 
zejmena u manazeru a pracovnich rymu v ramci teambuildingu. 
Dulezite je zabyvat se nejen kurikulem, ale take vytvarenim vhodne atmosfery, 
ve ktere uceni probiha. Dulezirym principem by melD byt rovnocenne, partnerske 
postaveni vsech zucastnenych, zdrave mezilidske vztahy, otevrena komunikace, 
autentiCnost empatie, pfijeti a poskytovani zpetnych vazeb. 
NejvhodnejSi metodou osobnostne socialniho rozvoje se zda byt vyuziti prosrredi 
malych socialnich skupin, ktere v pfipade vybudovcini vhodne psychologicke 
atmos£ery poskytuje prHezitost dozvedet se neco 0 sobe i 0 druhych, experimentovat 
s chovanim a dostavat od ostatnich zpetne vazby. Existuje mnoho moznosti prace 
se skupinou a vyuziti v praxi by mohlo byt daleko sirst nez tomu v soucasnosti je. 
Napfiklad encounterove skupiny, ktere byvaly kdysi hojne vyuzivany, dnes takfka 
neexistuji. Myslim, ze to je velka skoda. Na druhou stranu zaziva boom zazitkova 
pedagogika, ktera rna sve misto jak v oblasti zajmoveho vzdelavani a dobrovolneho 
traveni volneho casu, tak i na poli pro£esniho vzdelavcini dospelych v podobe 
zmmovaneho teambuildingu a rozvoje manazerskych kompetend. 
Dou£am, ze tato bakalarska prace pfispela k zamysleni se nad dulezitosti a pfinosem 
osobnostne socialniho rozvoje pro jedince i spolecnost. Vefim, ze uloha andragoga 
bude v teto oblasti stale vyznamnejsi. 
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